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Descripción  
En un primer momento, se presenta el problema evidenciado en el Colegio Gerardo Paredes 
I.E.D, en torno al proceso de autoevaluación institucional, a través del análisis de los 
documentos institucionales, matriz LOFA, Plan operativo anual, Mapa de riesgo y el 
instrumento de autoevaluación aplicado, además de la realización de encuestas. Así, se logró 
determinar el desconocimiento de los escenarios de participación y concertación, del horizonte 
institucional, de la ruta de mejoramiento, por lo tanto éste se constituyó en el objeto de estudio 
de la presente investigación. De igual manera se estableció, que la falta de conocimiento del 
diligenciamiento del instrumento de autoevaluación  genera inconvenientes en la recolección de 
la información pertinente a  la realidad institucional y las necesidades existentes, por lo tanto se 
dejó en evidencia la necesidad de promover acciones conducentes al fortalecimiento de la 
gestión directiva. Luego, se profundizó en el tema a partir del análisis de antecedentes de tipo 
investigativo, teórico y legal con el fin de dar soporte a la investigación y definir la ruta a seguir 
para la intervención de la situación problema. En este orden de ideas, se enmarcó la propuesta 
en el área de gestión directiva, tomando como referencia la Guía 34 del Ministerio de 
Educación Nacional, según la cual, desde dicha área se evalúa el proceso de gestión estratégica 
y horizonte institucional y el componente de seguimiento y autoevaluación. Teniendo en cuenta 
esto y las necesidades  halladas en el diagnóstico, se determinó abordar los tres componentes 
que se mencionan a continuación: evaluación institucional, autoevaluación y plan de 
mejoramiento. Posteriormente, se fijó la metodología más pertinente para el diseño de la 
propuesta,  fundamentación, etapa diagnóstica, análisis y deducciones de resultados obtenidos, 
revisión documental, ajuste a las acciones realizadas por el área de gestión directiva, ciclo 
PHVA y los indicadores que responden a las acciones de esta misma área. De igual manera, se 




permitió seguir un proceso lógico para la implementación de la propuesta y la validación de 
resultados. En este sentido, las categorías de análisis que se establecieron para orientar la 
organización de la propuesta documento de apoyo al PEI “Conociendo mi colegio”fueron: 




La  experiencia de la práctica docente, en la labor de veedor ciudadano (Las veedurías 
ciudadanas, 2016)  y en la posición de maestrante en Gestión Educativa, surge una serie de 
expectativas e inquietudes que  hacen priorizar el  proceso de evaluación institucional, su 
relevancia institucional y su pertinencia social, pues es menester del docente velar por un 
proceso de evaluación real, eficiente, continuo, participativo, coherente y veraz. Por esta razón 
es perentorio realizar una investigación en la institución educativa Gerardo Paredes I.E.D, que 
procure mejorar los procesos de autoevaluación y por ende de planificación del plan de 
mejoramiento.  Dentro de este marco,  la autoevaluación institucional  es el primer paso para 
determinar los factores que inciden en los buenos y/o malos resultados de cada una de las áreas 
de gestión que a su vez son  los ejes principales de cada institución 
Al realizar la autoevaluación institucional acorde a sus características propias (continua, 
participativa, coherente y válida) MEN, (2008), permite establecer, por parte de la comunidad 
educativa, las causas y circunstancias que están afectando la gestión escolar.  Por consiguiente,  
al no realizar ésta de forma reflexiva los resultados arrojados no serían fiables y mucho menos 
indicadores reales, lo cual afectaría el desempeño de la institución, y como consecuencia los 
objetivos y metas de calidad académica proyectadas en el PEI., no serían alcanzados.   
 
Justificación 
Es el área de gestión directiva, mediante el proceso de gestión estratégica, el encargado de 
velar por el buen desarrollo del componente seguimiento y autoevaluación, ya que este es 
fundamental para la toma de decisiones de toda la comunidad educativa, y la proyección a 
futuro de la Institución.  Además, conviene citar que en la guía 34 del Ministerio de Educación 
Nacional, la gestión directiva  se refiere a la manera como el establecimiento educativo es 
orientado. Esta área se centra en el direccionamiento estratégico, la cultura institucional,  el 
clima y el gobierno escolar, así como de  las relaciones con el entorno. De esta forma es posible 
que el rector o director y su equipo de gestión organicen, desarrollen y evalúen el 
funcionamiento general de la institución. 
En concordancia con lo anterior, es importante resaltar que al respecto se han realizado 
diferentes investigaciones a nivel internacional, nacional y regional que conllevan al análisis de 
la situación en las instituciones educativas en Colombia. 
Problema 
 Referida a la descripción del problema evidenciado en el colegio Gerardo Paredes I.E.D. en 
torno a la evaluación institucional, a través del análisis de las encuestas aplicadas a los 
diferentes actores de la comunidad educativa. De esta manera se logró determinar que ésta es 
deficiente puesto que no cumple  con las directrices propuestas por el MEN en la cartilla 34, 
cuyo formato propone características propias para  realizar la autoevaluación institucional como 
instrumento de recolección de información que permita evaluar la realidad de la institución.  




mejoramiento, es tarea de las investigadoras observar las fallas que se están presentando en el 
desarrollo del proceso, pues no ha sido posible visualizar los resultados favorables y coherentes 
entre estas etapas.    
Este instrumento diagnóstico pretendió determinar el conocimiento de la comunidad educativa 
de la institución Gerardo Paredes, ubicada en la localidad de Suba, acerca de la autoevaluación 
institucional, además de su percepción sobre la pertinencia del plan de mejoramiento 
institucional de acuerdo con los resultados arrojados en la autoevaluación institucional. 
 
Objetivo general 
Proponer la estructura de un modelo de autoevaluación que fortalezca la gestión directiva del 
colegio Gerardo Paredes I.E.D. 
Tareas de investigación 
 Análisis del proceso de autoevaluación existente en el colegio Gerardo Paredes I.E.D 
Verificación de los planes de mejoramiento que se han llevado en la Institución. 
Diseño del modelo de autoevaluación que dé respuesta a las necesidades evidenciadas.  
 Evaluación y socialización de la propuesta y su impacto. 
Marco teórico 
Los aportes teóricos y las fuentes que se presentan a continuación permiten dar soporte a esta 
investigación, además de contribuir a la  construcción y aplicación de la propuesta de modelo 
de autoevaluación  que se lleva a cabo en la institución Gerardo Paredes, en favor de un 
mejoramiento continuo de los procesos y acciones de cada una de las áreas de gestión. 
Gestión: Este es un término que ha tenido muchas acepciones, pues depende del contexto en el 
cual esté determinado.  Por ejemplo  pilotear, dirigir, orientar, innovar, explorar o explotar pero 
en el contexto educativo, correspondiente a esta investigación, se podría  decir que gestión es 
un proceso metódico que encierra las acciones realizadas por cada una de las áreas de gestión 
de las instituciones educativas, las cuales tienen la función de orientar y dirigir tareas 
encaminadas al mejoramiento de la calidad. 
Según el  Ministerio de Educación Nacional (MEN) la gestión en educación es un proceso 
sistemático que está orientado al fortalecimiento de las instituciones educativas y a sus 
proyectos, con el fin de enriquecer los procesos pedagógicos, directivos, comunitarios y 
administrativos; conservando la autonomía institucional, para así responder de una manera más 
acorde a las necesidades educativas locales, regionales y mundiales. 
Gestión Directiva:  De acuerdo con la Guía de Autoevaluación para el Mejoramiento 
Institucional emanada por el Ministerio de Educación Nacional (2008), a esta área le 
corresponde involucrar los procesos orientados a facilitar la coordinación e integración de los 
procesos institucionales y la inclusión del establecimiento educativo en los contextos local y 
regional, es entonces función de esta organizar, ejecutar, guiar y evaluar las acciones 
correspondientes a cada una de las áreas de gestión y por consiguiente el funcionamiento de la 
institución en general.  
En este orden de ideas es la gestión directiva la encargada de dirigir y vigilar que los procesos 
de direccionamiento estratégico, seguimiento y evaluación, comunicación, alianzas, clima 
institucional y gobierno escolar  estén cumpliendo con las metas, objetivos e indicadores 
propuestos desde el horizonte institucional. 
Evaluación Institucional: Según Manes (2004), la evaluación institucional es un modelo de 
evaluación de  la calidad del servicio, está basado en las expectativas y percepciones de la 




dado. Esto significa que cada institución educativa es el reflejo de una cultura singular 
compartida por los miembros de su comunidad educativa.   
Autoevaluación:  la autoevaluación es el instrumento por medio del cual se recopila, 
sistematiza y analiza información pertinente para la identificación de las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas existentes en la institución, para tal fin es importante que cada uno 
de los actores compartan algunos principios básicos, pues este proceso debe llevarse a cabo en 
cada una de las áreas de gestión con el objetivo de tomar decisiones que propendan por el 
mejoramiento de la calidad educativa. 
Castillo, (2002) argumenta que la autoevaluación es un instrumento que sirve para determinar 
cómo se están desarrollando  los procesos de cada una de las áreas de gestión, vistos desde 
diferentes ámbitos (externos e internos), con el fin de contribuir al alcance de los objetivos 




Normatividad que reglamenta la evaluación institucional y su importancia como proceso que 
permite la toma de decisiones hacia el mejoramiento continuo son: 
Decreto 907 de 1996, por el cual se reglamenta el ejercicio de inspección y vigilancia del 
servicio público educativo: en su Capítulo 3. Del Proceso de evaluación. Artículo 
11.Ejecución del Proceso. 
Artículo 12º. Coordinación y Periodicidad. El proceso de evaluación se adelantará de manera 
coordinada con el Sistema Nacional de Educación, ordenado en el artículo 80 de la Ley 115 de 
1994 y operará atendiendo los criterios que para el efecto establezca el Ministerio de Educación 
Nacional y la entidad territorial, de acuerdo con su competencia.(Presidencia de la República, 
1996). 
Ley 715 de diciembre 21 de 2001.Capitulo 1 Competencias de la Nación. Artículos 5.6. 
Definir, diseñar y establecer instrumentos y mecanismos para la calidad de la educación.5.9. 
Evaluar la gestión financiera, técnica y administrativa del sector educativo en las entidades 
territoriales y el impacto de su actividad en la sociedad 
Capítulo 3. De las instituciones educativas, los rectores y los recursos. Artículos 10.1. 
Dirigir la preparación del Proyecto Educativo Institucional con la participación de los distintos 
actores de la comunidad educativa. 10.4. Formular planes anuales de acción y de mejoramiento 
de calidad, y dirigir su ejecución.10.5. Dirigir el trabajo de los equipos docentes y establecer 
contactos interinstitucionales para el logro de las metas educativas.10.14. Responder por la 
calidad de la prestación del servicio en su institución. (Legislación, 2001). 
Ley 115 de Febrero 8 de 1994 Por la cual se expide la ley general de educación. Capitulo 3. 
Evaluación. Artículo 84. Evaluación institucional anual. 
 
Metodología 
La metodología empleada en  la presente investigación se fundamentó en el 
enfoque cualitativo, puesto que su  propósito se situó en la comprensión de la realidad partiendo 
de la perspectiva de los sujetos investigados. El tipo de investigación realizado se centró en el 
estudio de caso en tanto que permite analizar el fenómeno objeto de estudio en su contexto 
real, utilizando múltiples fuentes de evidencia cuantitativa y/o cualitativa simultáneamente. Por 
otra parte ello conlleva el empleo abundante de información subjetiva y una elevada influencia 




objetivo del estudio de caso no es representar que es lo que pasa en la generalidad sino en un 
caso en particular, puesto  que el interés de las investigadoras es el de comprender las 
transformaciones que se dan en la gestión directiva  del colegio Gerardo Paredes I.E.D por la 
implementación de la estructura de un modelo de autoevaluación, el cual pretende fortalecer 
esta área. Con relación a los métodos de investigación, se utilizaron técnicas empíricas como la 
observación, la aplicación de encuestas semi-estructuradas, consulta de documentos que 
evidenciaron evaluaciones previamente realizadas y los Planes Operativos Anuales.  Por otra 
parte, los instrumentos para la recolección de la información utilizados fueron: encuestas a 
docentes y directivos docentes, padres de familia y  estudiantes. 
 
Resultados 
La estructura del modelo de autoevaluación se elaboró a partir del horizonte institucional del 
colegio Gerardo Paredes I.E.D y de los resultados obtenidos en la indagación por la percepción 
de la comunidad educativa con respecto a las acciones desarrolladas por cada una de las áreas 
de gestión pero en especial por la función de la gestión directiva. Pensando en esto se proponen 
ajustes a las metas e indicadores existentes con el fin de elaborar un modelo de gestión eficaz, 
coherente, mesurable, real y sobretodo medible  con los objetivos proyectados por la 
institución, de igual forma se proponen ajustes al ciclo PHVA. 
Teniendo en cuenta los resultados de percepción se crea un documento de apoyo al PEI que 
busca un acercamiento y apropiación de cada uno de los componentes del horizonte 
institucional. “CONOCIENDO MI COLEGIO” es una propuesta creada para visibilizar el 
direccionamiento y proyección institucional, además aclarar dudas existentes con respecto a la 
importancia de un proceso de autoevaluación coherente con la realidad institucional y 
construcción aplicación y ejecución de los planes de mejoramiento. 
Este documento de apoyo se elaboró en tres etapas: 
Etapa 1. Conceptualización: se da el concepto de cada uno de los componentes del horizonte, 
de forma clara y explícita para una mejor comprensión de la función de cada uno, misión, 
visión, etc. 
Etapa 2. Autoevaluación: se da una explicación concisa de la función del instrumento de 
autoevaluación mediante un instructivo, en el cual se explica la forma correcta de 
diligenciamiento y valoración de los componentes, y el cuadro síntesis del plan de 
mejoramiento.  
Etapa3. Apropiación: en esa etapa se pretende realizar actividades lúdicas que exijan a los 
actores la interiorización de los conceptos propios de la Institución acerca de los componentes 
del horizonte institucional.  
  
Conclusiones 
 En muchas ocasiones y no sólo en el ámbito escolar las personas actúan por dar cumplimiento 
a la norma. En las instituciones educativas no es extraño ver este comportamiento, máxime 
cuando se debe obedecer  a una serie de requisitos y tareas que a la postre hacen que los actores 
cumplan con documentaciones y su diligenciamiento; pero que llevado a la realidad carecen de 
consecución a estos requerimientos.  
La autoevaluación Institucional  debe realizarse con toda la seriedad, compromiso y sentido de 
pertenencia para que ésta surta los resultados deseados, un diagnóstico institucional real, 
tendiente a la mejora. Por tal razón la Gestión Directiva debe propender por brindar espacios de 




escucha y la concertación  direccionados a la mejora Institucional.  
Cabe señalar que la autoevaluación por sí sola no genera mejoras a las instituciones. Ésta debe 
ir acompañada de un plan de mejoramiento y su cumplimiento.  
En este sentido, la propuesta “Estructura de un modelo de autoevaluación” con todos los pasos 
que ella exigió, permitió dar cuenta de la realidad del colegio Gerardo Paredes. En primera 
instancia, las encuestas se convirtieron en documentos esenciales para tener una radiografía 
institucional. De ahí la necesidad de hacer una revisión a los documentos de la institución para 
dar soporte a los resultados arrojados en las encuestas y constatar verdades visualizadas allí. 
 
La propuesta ayudó también a dar parte de que toda actividad debe ser evaluada, no como acto 
punitivo, sino como mejora a todos los estamentos de la comunidad. Lo que significa que no es 
suficiente detectar las debilidades, es necesario actuar y llevar a cabo un plan realizable y con 
vigencia de términos para poder dar cumplimiento y que al final  genere los resultados 
esperados. 
La estructura de un  modelo de  autoevaluación  que fortalezca la gestión directiva y su 
documento  de apoyo “ conociendo mi colegio”,  generó en las directivas comentarios positivos 
puesto que vieron la posibilidad de ser aplicado a toda la comunidad educativa ya que es un 
instrumento que está presentado de manera creativa, práctica y de fácil manejo.  
Constituyéndose en una  guía útil para realizar de manera efectiva un acercamiento y 
apropiación  institucional  ayudando de esta manera a una mayor identidad y sentido de 
pertenencia de los actores con la Institución así como asegurar el plan de mejoramiento con 




En los procesos desarrollados por la gestión directiva es necesario permanecer con la 
orientación  hacia  una mejora continua, evidenciada con la aceptación e inclusión de la 
presente propuesta al Proyecto Educativo Institucional, además es necesario  fortalecer todos lo 
niveles de desarrollo de las acciones de cada proceso fomentando en gran medida el trabajo 
colaborativo en la Institución. 
 
En las acciones de la gestión institucional es indispensable motivar a la comunidad educativa a 
documentar su accionar con el fin de lograr el éxito institucional, en busca de la excelencia, 
generando reuniones de capacitación e información en cuanto al horizonte institucional y las 
acciones desarrolladas por el área de gestión directiva , invitando a generar actuaciones 
similares que propendan por  la mejora continua del quehacer de cada una de las áreas de 
gestión, y la participación de los padres de familia en los espacios de concertación y toma de 
decisiones. 
La aplicación del documento de apoyo al PEI “Conociendo mi colegio” ayudará en gran 
medida al conocimiento institucional y en especial a un proceso eficiente de autoevaluación 
institucional. 
 
Con el fin de visualizar la efectividad de los resultados de la presente investigación , se requiere 
tener en cuenta que no es posible concebir que el proceso de autoevaluación por si mismo 
genera cambios y/o transformaciones de mejora en la institución educativa, debe ir siempre 
acompañado de  planes de mejoramiento de acuerdo a las necesidades institucionales 




mecanismos de participación, abierta analítica y critica donde sea posible detectar las diferentes 
percepciones y canalizarlas sin ponerlas en tela de juicio 
 
Se invita a dar a conocer los resultados de cada proceso a toda la comunidad educativa dando 
cuenta de las metas propuestas y alcanzadas atiendo a el cronograma previsto tiempo, además 
de informar el impacto de la aplicación del presente proyecto a la gestión directiva, ya que los 
beneficios que de éste se puedan obtener podrían orientar la intervención a las diferentes áreas 
y su accionar. En este orden de ideas, el impacto de la aplicación de la propuesta abriría puertas 
para nuevas investigaciones con respecto a la intervención en las áreas de gestión que no 
tuvieron ajustes directos en sus acciones.  
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Gestión Directiva: se refiera a la manera como el establecimiento educativo es orientado. 
Esta área se centra en el direccionamiento estratégico, la cultura institucional, el clima y el 
gobierno escolar, además de las relaciones con el entorno (MEN 2008, pág. 72) 
Gestión Educativa: consiste en una secuencia de acciones desarrolladas por los gestores que 
pilotean amplios espacios organizacionales, donde el trabajo en equipo se convierte en un 
elemento de construcción colectiva para avanzar hacia el mejoramiento continuo. (Posner, 2000). 
Modelo de Gestión: un modelo de gestión es un instrumento eficaz: permite a las 
organizaciones avanzar en sus metas, determinar sus debilidades y potenciar sus éxitos. (Ayala, 
2017). 
Direccionamiento Estratégico: es la dirección y alcance de una organización a largo plazo, 
que permite lograr la ventaja en un entorno cambiante, mediante la configuración de los recursos 
y competencias con el fin de satisfacer las partes interesadas. (Porner, 1979). 
 
Evaluación Institucional: proceso de análisis estructurado y reflexivo, que permite comprender 
la naturaleza del objeto de estudio y emitir juicios de  valor sobre el mismo, proporcionando 
información para ayudar a mejorar y ajustar la acción educativa. (Ruiz Ruiz, 2004) 
Autoevaluación Institucional: Instrumento que sirve para determinar cómo se están 
desarrollando las actividades de cada una de las áreas de gestión, vistos desde diferentes ámbitos 
(externos e internos), con el fin de contribuir al alcance de los objetivos propuestos por la 





Planes de mejoramiento: Es un conjunto de propuestas y acciones planeadas, organizadas, 
integradas y sistematizadas, que tiene como fin generar cambios en los procesos de gestión  
procurando por la mejora de sus procedimientos.  
Al respecto  (Román C) afirma que  “Los planes de mejoramiento se constituyen así en 
instrumentos de gestión institucional de mediano o largo plazo, a través del cual se piensa, 
planifica y organiza el mejoramiento educativo que deberá impactar en la calidad y equidad 
buscada”  (pág 8). Para tal fin es necesario realizar  un diagnóstico global y absoluto que 
identifique y analice los principales factores que aparecen  implicados  para el cambio y la  
mejora, realizar metas viables y realizables, identificar recursos y acciones de mejoramiento, dar 
responsabilidades a los diferentes actores con el fin de tener un mejor seguimiento, dar cuenta a 
la comunidad de los avances y dificultades de la implementación e involucrar a todos los actores 
de la comunidad. Lo anterior significa que un plan de mejoramiento requiere de compromiso, 
responsabilidad y cumplimiento con el fin de determinar si está  generando los cambios 
deseados. Es importante también hacer partícipe a toda la comunidad educativa, ya que la mejora 
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Pregunta de investigación 
¿Cómo estructurar un modelo de autoevaluación que fortalezca la gestión directiva del colegio Gerardo 
Paredes I.E.D. 
 
Descripción general del documento 
El presente documento consta de tres apartados. Introducción y dos capítulos.  
Introducción.  Referida a la descripción del problema evidenciado en el colegio Gerardo Paredes 
I.E.D. en torno a la evaluación institucional, a través del análisis de las encuestas aplicadas a los 
diferentes actores de la comunidad educativa. De esta manera se logró determinar que ésta es deficiente 
puesto que no cumple  con las directrices propuestas por el MEN en la cartilla 34, cuyo formato 
propone características propias para  realizar la autoevaluación institucional como instrumento de 
recolección de información que permita evaluar la realidad de la institución. Adicionalmente, se 
relacionan investigaciones a nivel internacional, nacional y regional como antecedentes que brindan 
aportes pertinentes para el presente trabajo de investigación. También se hace una descripción del 




proyectos de investigación educativa, dado que se fundamenta más en un proceso inductivo (explorar, 
describir y luego generar perspectivas teóricas), se menciona el tipo de investigación, el objeto de 
estudio y las técnicas e instrumentos de recolección de la información.  Además se plantea el problema, 
se formula el objetivo general y las tareas científicas. 
Capítulo 1. Marco teórico conceptual. Se exponen conceptos como gestión,  gestión directiva siendo 
la gestión directiva la encargada de liderar el proceso de evaluación institucional. También se hace 
alusión a los modelos de gestión con el objetivo de  determinar aquellos que serán tenidos en cuenta en 
el presente trabajo de investigación. Con lo anterior y las necesidades delimitadas en el diagnóstico, la 
propuesta se enmarcó en el área de la gestión  directiva  y se determinó abordar la  evaluación 
institucional, la  autoevaluación   y los planes de mejoramiento.  Posteriormente se refieren  leyes y 
decretos que le dan soporte  y por último se realizan las  conclusiones de este primer capítulo. 
Capítulo 2.  Propuesta “Conociendo mi colegio”  es un documento de apoyo a la gestión directiva y 
se fundamenta en la necesidad de realizar la auto evaluación institucional  y su correspondiente plan de 
mejoramiento  con el objetivo principal de aumentar la calidad educativa.  Se realiza una revisión 
documental con  el objetivo de conocer la falencias que se presentan en estos procesos. Además, se 
empleó el Ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar), lo que permitió continuar un proceso 
metódico y coherente para la implementación de la propuesta. El capítulo cierra con las conclusiones 
correspondientes. 
Metodología 
La metodología empleada en  la presente investigación se fundamentó en el 
enfoque cualitativo, puesto que su  propósito se situó en la comprensión de la realidad partiendo de la 
perspectiva de los sujetos investigados. El tipo de investigación realizado se centró en el estudio de 
caso en tanto que permite analizar el fenomeno objeto de estudio en su contexto real, utilizando 
múltiples fuentes de evidencia cuantitativa y/o cualitativa simultáneamente. Por otra parte ello conlleva 
el empleo abundante de información subjetiva y una elevada influencia del juicio subjetivo del 
investigador en la selección e interpretación de la información. El objetivo del estudio de caso no es 
representar que es lo que pasa en la generalidad sino en un caso en particular, puesto  que el interés de 
las investigadoras es el de comprender las transformaciones que se dan en la gestión directiva  del 
colegio Gerardo Paredes I.E.D por la implementación de la estructura de un modelo de autoevaluación, 
el cual pretende fortalecer esta área. Con relación a los métodos de investigación, se utilizaron técnicas 
empíricas como la observación, la aplicación de encuestas semi-estructuradas, consulta de documentos 




los instrumentos para la recolección de la información utilizados fueron: encuestas a docentes y 
directivos docentes, padres de familia y  estudiantes. 
La estructura del modelo de autoevaluación se elaboró a partir del horizonte institucional del del colegio 
Gerardo Paredes I.E.D y de los resultados obtenidos en la indagación por la percepción de la comunidad 
educativa con respecto a las acciones desarrolladas por cada una de las áreas de gestión pero en especial 
por la función de la gestión directiva. Pensando en esto se proponen ajustes a las metas e indicadores 
existentes con el fin de elaborar un modelo de gestión eficaz, coherente, mesurable, real y sobretodo 
medible  con los objetivos proyectados por la institución, de igual forma se proponen ajustes al ciclo 
PHVA. 
Teniendo en cuenta los resultados de percepción se crea un documento de apoyo al PEI que busca un 
acercamiento y apropiación de cada uno de los componentes del horizonte institucional. 
“CONOCIENDO MI COLEGIO” es una propuesta creada para visibilizar el direccionamiento y 
proyección institucional, además aclarar dudas existente con respecto a la importancia de un proceso de  
autoevaluación coherente con la realidad institucional y construcción aplicación y ejecución de los 
planes de mejoramiento. 
Este documento de apoyo se elaboró en tres etapas: 
Etapa 1. Conceptualización: se da el concepto de cada uno de los componentes del horizonte, de 
forma clara y explícita para una mejor comprensión de la función de cada uno, misión, visión, etc. 
Etapa 2. Autoevaluación: se da una explicación concisa de la función del instrumento de 
autoevaluación mediante un instructivo, en el cual se explica la forma correcta de diligenciamiento y 
valoración de los componentes, y el cuadro síntesis del plan de mejoramiento.  
Etapa3. Apropiación: en esa etapa se pretende realizar actividades lúdicas que exijan a los actores la 






La propuesta “Conociendo mi colegio”  Se constituyó en un documento útil y práctico para realizar de 
manera efectiva un acercamiento y apropiación  institucional asi como asegurar el plan de mejoramiento 
con miras a una excelente gestión directiva.   
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La  experiencia de la práctica docente, en la labor de veedor ciudadano (Las veedurías 
ciudadanas, 2016)  y en la posición de maestrante en Gestión Educativa, surge una serie de 
expectativas e inquietudes que  hacen priorizar el  proceso de evaluación institucional, su 
relevancia institucional y su pertinencia social, pues es menester del docente velar por un 
proceso de evaluación real, eficiente, continuo, participativo, coherente y veraz. Por esta razón es 
perentorio realizar una investigación en la institución educativa Gerardo Paredes I.E.D, que 
procure mejorar los procesos de autoevaluación y por ende de planificación de  el plan de 
mejoramiento.  Dentro de este marco,  la autoevaluación institucional  es el primer paso para 
determinar los factores que inciden en los buenos y/o malos resultados de cada una de las áreas 
de gestión que a su vez son  los ejes principales de cada institución 
Al realizar la autoevaluación institucional acorde a sus características propias (continua, 
participativa, coherente y válida) MEN, (2008), permite establecer, por parte de la comunidad 
educativa, las causas y circunstancias que están afectando la gestión escolar.  Por consiguiente,  
al no realizar ésta de forma reflexiva los resultados arrojados no serían fiables y mucho menos 
indicadores reales, lo cual afectaría el desempeño de la institución, y como consecuencia los 
objetivos y metas de calidad académica proyectadas en el PEI., no serían alcanzados.   
Cabe anotar que es el área de gestión directiva, mediante el proceso de gestión estratégica, 
el encargado de velar por el buen desarrollo del componente seguimiento y autoevaluación, ya 
que este es fundamental para la toma de decisiones de toda la comunidad educativa, y la 
proyección a futuro de la Institución.  Además, conviene citar que en la guía 34 del Ministerio de 
Educación Nacional, la gestión directiva  se refiere a la manera como el establecimiento 




institucional,  el clima y el gobierno escolar, así como de  las relaciones con el entorno. De esta 
forma es posible que el rector o director y su equipo de gestión organicen, desarrollen y evalúen 
el funcionamiento general de la institución. 
En concordancia con lo anterior, es importante resaltar que al respecto se han realizado 
diferentes investigaciones a nivel internacional, nacional y regional que conllevan al análisis de 
la situación en las instituciones educativas en Colombia. Por ejemplo, en la categoría de  
autoevaluación institucional se encuentra enmarcada la siguiente investigación, Análisis del 
Enfoque de Evaluación Institucional aplicado por la Gestión Educativa del Costa Rica 
Christian School, realizado por  Ana Jenssey campos Campos (Campos, 2011).  
Con esta investigación se determina el enfoque de evaluación institucional usado,  las 
dimensiones que ésta comprende y la percepción que tiene la comunidad educativa con respecto 
al mismo. Con los instrumentos aplicados a los actores se logró identificar que la Institución no 
cuenta con un enfoque específico, por el contrario se evidencian matices de diferentes enfoques, 
situación que los actores perciben como poco funcional, ya que no responde a la necesidades 
existentes. Por lo tanto no procura por alcanzar las metas propuestas por la institución y por 
consiguiente no propone un mejoramiento, pues según la investigadora no existe una cultura de 
evaluación real y eficaz en Latinoamérica, para lo cual se debe realizar este ejercicio de forma 
reflexiva y participativa. Se propone brindarle mayor interés a este proceso de evaluación 
institucional que se ha ido incentivando a nivel mundial para lograr la toma de decisiones que 
orienten al cambio y por consiguiente a la mejora educativa. En esta investigación se plantean 
dos objetivos: Analizar las dimensiones que el enfoque de evaluación institucional aplica en las 
entidades educativas en Costa Rica y  Diseñar una propuesta de evaluación institucional para el 




Se resalta la importancia de realizar una evaluación holística institucional y no sólo en los 
aprendizajes de los estudiantes y la labor docente, como se acostumbra,  además de aclarar que la 
evaluación no  corresponde solo a juicios de valor sino que debe ser realizada como un proceso 
transversal con cada una de las acciones de la comunidad académica, argumenta la importancia 
de la evaluación interna ”autoevaluación“  de cada una de las dimensiones de la organización 
con el fin de mejorar el servicio que presta a la comunidad. También se presentan algunos 
modelos de evaluación de acuerdo con diferentes teóricos expertos en el tema, luego de exponer 
las características propias de cada modelo, la investigadora aclara que no importa el modelo de 
evaluación que se aplique, lo importante es realizar este proceso correctamente orientado por la 
gestión educativa con el propósito de mejorar la calidad educativa. 
Es importante destacar que esta investigación brinda aportes significativos al proyecto de 
investigación que se lleva a cabo  en la institución educativa Gerardo Paredes,  ya  que ofrece 
una perspectiva clara referida a la necesidad de evaluar las actividades internas, además de 
referentes teóricos necesarios para el desarrollo de esta investigación;  aunque no proporcionó 
resultados de la propuesta, si  se proyecta a la mejora institucional. 
Por lo anterior, a nivel regional se relaciona a continuación una investigación  realizada en el 
municipio de Mosquera, Cundinamarca, La autoevaluación Institucional como instrumento 
de calidad en la Institución educativa Roberto Velandia (Puente Duarte, 2011) 
Dado que la Institución se centra únicamente en la evaluación a los docentes y estudiantes 
como único medio para determinar la calidad educativa, la investigación plantea la siguiente 
pregunta: ¿En qué condiciones es posible implementar un sistema de evaluación  en la 
Institución educativa Roberto Velandia para el mejoramiento de los procesos académico y 




investigación es diseñar un modelo de autoevaluación institucional que articule lo académico y 
administrativo, como un todo o sistema para la gestión escolar, tomando como referente el 
sistema de Gestión de Calidad estructurado con la norma ISO 9001, para el fortalecimiento y 
apropiación de la cultura de calidad y mejora continua en la Institución Departamental 
Campestre Roberto Velandia de Mosquera, entendiendo que siempre el centro del sistema es la 
persona humana. 
 La institución cuenta con la asesoría y capacitación de la empresa MEALS, la cual orienta la 
realización del mapa de procesos, el análisis de la situación institucional y la elaboración de un 
cuestionario para indagar sobre la percepción que se tiene sobre autoevaluación, se realiza el 
análisis de resultados de los cuestionarios y se elabora una propuesta para mejorar el proceso de 
autoevaluación institucional. Así pues, con el proceso realizado se deduce que la institución tiene 
falencias, primero,  porque no se da participación a todos los miembros de la comunidad, y 
segundo porque no es usada para elaborar planes de mejora dado que se realiza sólo por cumplir 
con un requisito. Sin embargo, esta  investigación brinda un aporte significativo en su 
procedimiento ya que presenta un paso a paso muy acertado, coherente y valioso para tener en 
cuenta. Es importante saber que la autoevaluación es un proceso, que bien llevado, en sus fases 
de recolección de información, análisis de la información y la elaboración y ejecución de los 
planes de mejora  contribuye indudablemente  al mejoramiento institucional. 
Los referentes teóricos que presenta la investigación son:  Stewart quien propuso el ciclo de 
calidad PHVA, en segundo lugar a Joseph Jurán considerado como el padre de la moderna 
gestión de  calidad. Eduard Deming quien trabaja bajo el concepto de  gestión de calidad y 




Por último y dado que la presente investigación se enmarca dentro de la gestión directiva,  a 
nivel local se hace mención a la siguiente investigación Prácticas de gestión directiva que 
ponen en acción las políticas de calidad educativa en los colegios públicos de Bogotá 
(Arismendi Reyes , Pereira Osorio , Poveda Sánchez , & Sarmiento Mancipe , 2009) Esta 
investigación busca dar respuesta a la pregunta sobre cuáles son las prácticas de gestión directiva 
que ponen en acción las políticas de calidad educativa en los colegios Bosanova y  Débora 
Arango. 
Referida a este contexto la investigación presenta en su marco teórico  el concepto de gestión 
que de acuerdo con Cassasus (2000) es: “… la gestión tiene que ver con los componentes de 
una organización en cuanto a sus arreglos institucionales, la articulación de los recursos y los 
objetivos.” (p.49) o dicho con otras palabras es la capacidad de concatenar adecuadamente los 
recursos con los que se cuenta para lograr lo que se quiere. Por tanto se exponen diferentes 
modelos de evaluación: 
*El modelo de la excelencia educativa: que tiene que ver con los resultados académicos de los 
estudiantes en las diferentes pruebas. 
*Modelo de la eficacia educativa: que se ubica sobre todo en el logro de objetivos en donde la 
administración juega un papel muy importante en la consecución de dichos logros 
institucionales. 
*Modelo de exclusividad educativa: La calidad es equiparable con el nivel socio económico 
del educando. 
*Modelo ISO Y EFQM: que responde a la satisfacción de parámetros internacionales. 




*Modelo centrado en el desarrollo integral de la persona: consiste en lograr el mayor 
desarrollo posible en las potencialidades del educando. 
Sin embargo, uno de los problemas presentados en esta investigación fue la resistencia por 
parte de algunos miembros de la comunidad a la participación en el desarrollo de la política. En 
estos trabajos  se encuentran  personas que están dispuestas a colaborar y también aquellas que se 
oponen  a los cambios, a las propuestas o a las diferentes actividades que se deban llevar a cabo 
para el logro de los objetivos en la investigación. Una educación de calidad debe propender por 
una evaluación integral, dialógica y formativa poniendo a disposición de la comunidad 
herramientas para el mejoramiento sostenido de la propuesta.  
Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario mencionar que en  la legislación colombiana 
se encuentran leyes, decretos y resoluciones que hacen referencia a la reglamentación acerca de 
la calidad educativa, evaluación institucional, autoevaluación institucional y planes de 
mejoramiento. Decreto 907 de 1996, capítulo 3. Ejecución del proceso. El Artículo 11 dispone 
que la evaluación con fines de inspección y vigilancia a que se refiere en el articulo 4 de este 
Decreto  se hará tanto en la parte administrativa como curricular del servicio educativo, debe ser 
adelantada de manera sistemática y continua, con el fin de obtener información necesaria, 
pertinente, oportuna y suficiente sobre el cumplimiento de los requisitos, que sea acorde con el 
reglamento, para que la prestación del servicio educativo e individual favorezcan el aprendizaje y 
la formación integral del educando. 
Los numerales 5.5 y 5.6 del artículo 5° de la Ley 715 de 2001,  disponen que la Nación debe 
establecer instrumentos y mecanismos para el mejoramiento de la calidad de la educación. 
Uno de los conceptos a tener en cuenta es  la calidad educativa  ya que es un término relativo 




una institución educativa en la cual los estudiantes provienen de una familia nuclear, de clase 
media, en un  contexto social favorable para su desarrollo, a un institución en la cual los 
estudiantes  provienen de familias de escasos recursos, desplazados, familias extendidas, 
monoparentales, homoparentales, ensambladas y con contextos desfavorables para su desarrollo 
físico y cognitivo. Sin embargo es necesario abordar este tema ya que debe ser un compromiso 
de todos y se debe pensar más allá de tan solo un referente de medición, que responda a 
exigencias del Ministerio de Educación Nacional (MEN).  
Es la calidad académica el resultado de un proceso de evaluación institucional y  una  correcta 
ruta de mejoramiento, lo cual ofrecerá a los estudiantes condiciones más aptas de educación 
contextualizadas a su diario vivir, que les permita el aprovechamiento de cada uno de los 
conocimientos adquiridos, para lograr transformar su realidad  y por consiguiente contribuir al 
desarrollo productivo y socio económico del país,  pues como se mencionó anteriormente el 
objetivo claro que se propone lograr el Ministerio de Educación Nacional (MEN) al determinar 
como obligatorio el proceso de evaluación institucional y los planes de mejoramiento, es mejorar 
la calidad educativa de todas las instituciones de este país. 
En ese orden de ideas, es importante aclarar que no es  interés de esta investigación mejorar la 
calidad académica de la institución Gerardo Paredes, aunque al mejorar los procesos internos de 
cada una de las áreas de gestión, éste sería un objetivo alcanzado.  La calidad académica podría 
ser un tema para desarrollarse en otra investigación. 
En consecuencia,  es la gestión directiva tema fundamental para esta investigación, siendo  
las acciones internas que se realizan en cada una de las áreas de gestión y los procesos que  éstas 
desarrollan, las que deberían visualizar el direccionamiento a alcanzar los logros institucionales 




cooperativo en ésta, es por esto que cada una de las áreas de gestión debe realizar un trabajo 
conjunto y articulado que permita alcanzar cada uno de los objetivos internos propuestos así 
como  las metas institucionales. 
El proceso de evaluación institucional como proceso obligatorio (externo e interno), Ley 
115. Art 83, deberá proporcionar información necesaria y relevante para identificar las 
necesidades y fortalezas existentes en la institución, y por lo tanto direccionar a una ruta de 
mejoramiento continuo, implementando planes de mejora que generen cambios  requeridos en 
las áreas que correspondan. 
Sin embargo,  el concepto de evaluación ha sido tergiversado al comprender que es la 
evaluación un método de medición, que arroja unos resultados que permiten estandarizar la 
educación, según Ruiz (2008)” es la evaluación un  proceso de análisis  estructurado y reflexivo 
que permite comprender  la naturaleza del objeto de estudio y emitir  juicios de valor sobre el 
mismo,  proporcionando información para ayudar y ajustar la acción educativa” (p.18). Es  
entonces menester de los investigadores lograr dinamizar este concepto con los actores de la 
comunidad educativa,  para obtener  la información pertinente a los procesos desarrollados en 
cada área de gestión, como el paso que permitirá fortalecer los acciones que presenten 
deficiencias en su gestión, y no como el proceso que juzga o reprocha cada acción sin ofrecer la 
posibilidad de cambio. 
Dentro de este marco, la evaluación institucional interna vista como autoevaluación, Guía 34 
(2008), es la herramienta  necesaria para recopilar, sintetizar,  analizar  y valorar información 
pertinente real y continua de la institución,  en la cual se realiza una revisión de la identidad 
institucional, se identifica el estado de las áreas de gestión,  se proponen acciones de 




planes de mejoramiento acordes a las necesidades  detectadas por toda la comunidad educativa. 
Es por esto que son todos los actores los llamados a realizar este proceso en las instituciones 
educativas. De tal manera que al generar  procesos continuos de autoevaluación será más  
sencillo evidenciar las necesidades reales y actuales de la institución, y por consiguiente la 
elaboración de los planes de mejoramiento  estarán acordes con este contexto y  se verán 
encaminados a formular metas, definir propósitos institucionales y concretar objetivos,  basados 
en las fortalezas y oportunidades, estableciendo los indicadores de resultados que permitan 
realizar el seguimiento a los planes implementados,  además evaluar los propósitos de los 
mismos, para esto es necesario definir actividades y responsables que sean  encargados de  
vigilar, que cada actor cumpla con la función que le corresponde como miembro de una 
comunidad educativa. 
Por lo anterior y en concordancia con lo expuesto, es significativo hacer la respectiva 
contextualización del colegio Gerardo Paredes I.E.D.   La institución de carácter oficial se 
encuentra ubicada al noroccidente de la ciudad de Bogotá, barrio Suba Rincón (localidad 11), en 
la carrera 94 C # 129ª-04. Teléfono: 6813272. Identificación Dane: 111769003424   NIT: 
8605324441 
Figura 1.  









Panoramica externa de la fachada de la Institución, año 2016 
 
Figura 2.  
Ubicación gesográfica colegio Gerardo Paredes I.E.D. 
 
 
Fuente: Mapa de ubicación de los colegios Oficiales de Bogotá 
 
 
El nombre del colegio surge como homenaje a la memoria del supervisor de la localidad de 
suba fallecido en la época de los 80, mediante resolución 09811del 14 de agosto de 1987. El 
colegio existe desde el año 1900, en una construcción que los vecinos del sector denominaban 
casa de lata con dos cursos 1° y 2°  elemental; cuando comenzó a funcionar la primaria se le 
denominó concentración el Rincón; a partir de 1998, se inicia el bachillerato en la jornada diurna 
con el nombre que tiene hoy.  
En cuanto a las instalaciones, cada ciclo se encontraba en una sede arrendada mientras se 




medio. La entrega de la nueva arquitectura, se realizó en el mes de Diciembre del año 2017,  lo 
que significa que para  el año 2018  se iniciarán labores en esta nueva sede.  
 Es importante recalcar que el colegio tiene una gran demanda de estudiantes por ser éste muy 
reconocido en el sector gracias a los diferentes proyectos que lidera, siendo éstos: media 
fortalecida en convenio con el  Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA),  jornada 40X40 y el 
programa de inclusión.  En promedio son  4.100 estudiantes  y un aproximado de 180 docentes, 
10 coordinadores, 5 educadoras especiales, 3 tiflólogas y 8 administrativos.  
La institución Gerardo Paredes  cuenta con tres jornadas, mañana, tarde y noche. La jornada 
de la mañana ofrece a sus estudiantes la educación formal,  la jornada de la tarde el programa de 
aceleración y  la jornada de la noche la educación para adultos.  
Con relación  al contexto cultural, el colegio Gerardo paredes atiende población de los 
estratos 1 y 2, en su gran mayoría población desplazada y afrodescendiente, familias 
ensambladas, en las cuales uno o ambos conyugues tiene hijos de relaciones anteriores, lo cual 
muchas veces no es favorable para la formación de los estudiantes ya que se presenta con 
normalidad el abandono escolar debido a la convivencia temporal con alguno de los padres. 
No obstante, pese a la gran demanda del plantel educativo, en este momento la institución 
presenta inconvenientes en cuanto al proceso de  evaluación institucional, pues se evidencia 
incoherencia con respecto a las necesidades reales de la institución y los planes de mejoramiento 
que se ponen en práctica. Los docentes, directivos docentes  y personal administrativo 
argumentan no tener conocimiento de los resultados de las autoevaluaciones que fueron  
realizadas en años anteriores,  pero además no comprenden el instrumento al momento de ser 
diligenciado, esto genera que la evaluación institucional realizada por ellos no tenga una mirada 




mal desarrollado y los resultados que arroja el consolidado no son fiables,  pues muestran 
muchas inconsistencias siendo éste el primer paso para la determinación de las fortalezas, 
oportunidades, amenazas y debilidades, y la proyección   para la  elaboración e implementación 
de un plan de mejoramiento acorde con las necesidades institucionales.  
Al realizar  el análisis al instrumento aplicado el año anterior (instrumento con información 
faltante, además de información  incongruente con respecto al área evaluada), se confirmó la 
falta de conocimiento de la comunidad educativa  en el diligenciamiento del mismo  y falta de 
pundonor  por esta activitad, (ver Anexo I. Autoevaluación institucional, 2015).  Al  llevar a cabo 
un seguimiento a los planes de mejora  propuestos por cada una de las áreas, no se evidencian 
planes de acción coherentes con  las necesidades reales y debido a la falta de socialización de los 
mismos con la comunidad educativa,  no se construye un plan de mejoramiento sino que se 
limita a la elaboración de una matriz de limitaciones, oportunidades, fortalezas y amenazas 
(LOFA) la cual, por sí misma,  no propone cambios significativos para la institución. (ver  
Anexo J, LOFA). También,  se aplicó una encuesta de conocimiento y percepción de los actores 
con respecto al proceso de evaluación institucional y los resultados concuerdan con lo 
argumentado anteriormente. (ver anexo B. Encuesta Exploratoria inicial).                               
El docente tiene la facilidad de observar y participar en el proceso de evaluación institucional  
y la implementación de los planes de mejora, los cuales presentan soluciones transitorias, no 
definitivas e  incoherentes con los problemas identificados. Además, la  carencia de 
comunicación asertiva imposibilita aclarar dudas con respecto al proceso de autoevaluación 
institucional y los planes de mejoramiento.  
Esta situación se evidencia en la encuesta exploratoria (diagnóstica) realizada en el año 2015, 




mejora propuesto por las diferentes áreas, en el instrumento de autoevaluación, o difieren de la 
pertinencia del mismo (ver Anexo C. Tabulación  Encuesta exploratoria inicial ),  como se 
mencionó anteriormente no se construye un plan de mejoramiento institucional sino que  se 
limita a la elaboración de una matriz LOFA, en donde las propuestas de plan de mejora quedan 
sueltas y no consolidadas en una sola ruta.  El instrumento de autoevaluación no recopila la 
información necesaria para ser analizada y valorada por tanto no se identifican las fortalezas y 
oportunidades con claridad, a su vez no cumple su función escencial en la aplicación del plan de 
mejoramiento institucional. Estructura que supone mejorar las necesidades reflejadas en la 
autoevaluación, por lo tanto se genera un interrogante con respecto a la elaboración del plan de 
mejoramiento, ya que es la misma comunidad educativa quien debe proponerlo, construirlo, 
implementarlo y evaluarlo. 
Es importante afirmar también que el Decreto 1290 de 2009 en el artículo 5 plantea: ” El 
propósito de la autoevaluación institucional es aportar información real para el ajuste e 
implementación del  plan de mejoramiento institucional” y en la figura 7 (Percepción plan de 
mejoramiento continuo), se observa que el  88% de los individuos encuestados no identifica la 
ruta de mejoramiento.  Los planes de mejora son propuestos por las diferentes áreas  con el 
objetivo de construir el plan de mejoramiento institucional, cuyo objeto es  mejorar las 
deficiencias reales de la institución en cada una de las áreas de gestión. Este  proceso de 
autoevaluación se realiza anualmente, cuando se aplica el instrumento, más no es continuo,  no 
se analizan los resultados que arroja el instrumento anual. El plan de mejoramiento no responde a 
las necesidades institucionales. 
En la Figura 6. (Percepción procesos de autoevaluación institucional), se observa el elevado 




por consiguiente el diligenciamiento no es el adecuado, afectando la recopilación y la síntesis de 
la información relevante para la institución.  
Asimismo, de acuerdo con lo planteado en el decreto 907 de 1996, capítulo 3. Del proceso de 
evaluación. Artículo 11 Ejecución del Proceso. La evaluación con fines de inspección y 
vigilancia a que se refiere el artículo 4 de este decreto se hará tanto en la parte administrativa 
como curricular. Al respecto, la Guía 34 emanada por el Ministerio de Educación Nacional da 
soporte a este decreto ya que ella presenta las áreas de gestión y el proceso a seguir en cada una 
de ellas para una eficiente labor de la comunidad educativa  favoreciendo de esta manera,  no 
sólo,  la formación integral del estudiante; sino todo el establecimiento educativo.  
 
En concordancia con lo expuesto anteriormente esta investigación  plantea la siguiente 
pregunta científica de investigación: ¿Cómo estructurar un modelo de  autoevaluación que 
fortalezca  la Gestión Directiva de la Institución Educativa Gerardo Paredes I.E.D? 
En este sentido y atendiendo a la pregunta anterior surge el objetivo general: Proponer la 
estructura de un modelo de autoevaluación  que fortalezca la gestión directiva del colegio 
Gerardo Paredes  I.E.D. 
Para lograr este objetivo se proyectan las  siguientes tareas científicas:  
*Análisis del proceso de autoevaluación existente en el colegio Gerardo Paredes I.E.D. 
*Verificación de los planes de mejoramiento que se han llevado en la Institución. 
*Diseño del modelo de autoevaluación que dé  respuesta a las necesidades evidenciadas. 
*Evaluación y socialización de la propuesta y su impacto. 
Por otra parte, el campo de estudio se enmarca en la Gestión educativa y el objeto de 




porque se centra en el direccionamiento estratégico delimitado en la evaluación del 
funcionamiento y desarrollo de la institución en general. En cuanto al campo de acción, se 
determinan las particularidades en que se enmarca la presente investigación, esto es, el 
componente de gestión de la  autoevaluación puesto que su  finalidad es evidenciar las 
debilidades institucionales con el fin de crear planes de mejoramiento en pro de una buena 
gestión educativa. 
La metodología empleada en la presente investigación se enmarca en el enfoque cualitativo, 
el cual es reconocido como uno de los métodos empleados  en proyectos de investigación 
educativa, dado que se fundamenta más en un proceso inductivo (explorar, describir y luego 
generar perspectivas teóricas) va de lo particular a lo general. 
“Es un conjunto de prácticas que hacen al mundo visible y las convierte en una serie de 
interpretaciones…estudia a los objetos y seres vivos en sus ambientes naturales” (Sampieri, 
2006). 
El paradigma que propone la investigación, la hermenéutica,  busca interpretar situaciones 
reales para orientar prácticas y construir propuestas en contextos reales. Su propósito es hacer 
una mirada crítica  sobre las prácticas que desarrollan los docentes y directivos docentes en el 
proceso de autoevaluación institucional, para poder hacer propuestas de mejoramiento acordes 
con las necesidades reales de la institución.   
El tipo de investigación que se realiza es estudio de caso teniendo en cuenta que permite 
analizar el fenómeno objeto de estudio en su contexto real, utilizando múltiples fuentes de 
evidencia cuantitativa y/o cualitativa simultáneamente. Por otra parte ello conlleva el empleo 
abundante de información subjetiva y una elevada influencia del juicio subjetivo del investigador 




representar que es lo que pasa en la generalidad sino en un caso en particular, en tanto que el 
interés de las investigadoras es el de comprender las transformaciones que se dan en la gestión 
directiva  del colegio Gerardo Paredes I.E.D por la implementación de la estructura de un 
modelo de autoevaluación, el cual pretende fortalecer esta área. 
Para adelantar dicha investigación, se determinó esta  metodología puesto  que ella es cercana 
a la investigación en educación, pero además, permite que los investigadores hagan un analisis 
de tipo cualitativo que le permita comprender, y no solo explicar, el fenómeno de la 
transformación de la gestión directiva, en una institucón educativa, a partir de la recolección de 
datos con instrumentos cualitativos como la encuesta semestructurada, triangulación e 
interpretación en profundidad. 
Esta investigación es además un estudio de caso puesto que no pretende generar principios o 
sacar conclusiones de orden universal para todas las instituciones educativas.Teniendo en cuenta 
que un estudio de caso consiste en la recopilación e interpretación detallada de toda la 
información posible sobre un individuo, una institución, una empresa, un movimiento social 
particular, se le puede definir como una indagación empirica que investiga un fenómeno 
contemporáneo dentro de su contexto real de existencia, cuando los limites entre el fenómeno y 
el contexto no son claramene evidentes y en los cuales múltiples fuentes de evidencia pueden 
usarse.Yin (1984), citado por Villareal & Landeta (2003)  
“ El objetivo primordial del estudio de un caso no es la comprensión de otros. La primera 
obligación es comprender este caso. (Stake, 2007, pág. 17) 
La interpretación es una parte fundamental de cualquier investigación, la función del 
investigador cualitativo en el proceso de  la recogida de datos es mantener con claridad una 




datos (interpretaciones) llamadoas asertos …es la costumbre que el investigador goce del 
privilegio de aseverar lo que considere significativo como resultado de sus investigaciones. 
(Stake, 2007, pág. 23) 
En relación con  los métodos empleados para recolectar e interpretar la información,  en 
primera instancia,  es el  método empírico porque se busca informar sobre la realidad de la 
población objeto de estudio  y  se llevará a cabo a través de  la encuesta, ya que por medio de 
esta técnica  diagnóstica se visualiza el problema, encuestas aplicadas durante el  proceso de 
investigación para determinar los avances, consulta de fuentes, porque se tiene  en cuenta los 
instrumentos de autoevaluación realizados en años anteriores y se aplicarán nuevos instrumentos 
de autoevaluación de forma periódica. Los métodos teóricos juegan un papel importante puesto 
que dan soporte a la investigación, el rastreo teórico se desarrollará desde la hermenéutica, 
“interpretación contextual de acontecimientos y discursos” Córdova Martínez, (2010) y lo que 
tiene que ver con el Método estadístico se hará por medio de la tabulación de los  datos 
obtenidos en las encuestas para ser graficados y  realizar el respectivo análisis.   
 
El aporte científico de esta  investigación en la proyección social, es generar conciencia en la 
comunidad educativa, acerca de la importancia de la autoevaluación institucional como 
herramienta en el mejoramiento de la calidad educativa a través de procesos continuos, en un 
aporte práctico en donde se identifiquen los factores relevantes en el modelo de autoevaluación 
de la guía 34 y los que se consideren faltantes pero necesarios  como factores a evaluar, creando 
un instrumento práctico y fácil de elaborar, pero que responda  a cada proceso desarrollado por 






Capítulo 1. Marco teórico conceptual 
Los aportes teóricos y las fuentes que se presentan a continuación permiten dar soporte a esta 
investigación, además de contribuir a la  construcción y aplicación de la propuesta de modelo de 
autoevaluación  que se lleva a cabo en la institución Gerardo Paredes, en favor de un 
mejoramiento continuo de los procesos y acciones de cada una de las áreas de gestión.  
1. 1. Gestión: Este es un término que ha tenido muchas acepciones, pues depende del 
contexto en el cual esté determinado.  Por ejemplo  pilotear, dirigir, orientar, innovar, explorar o 
explotar pero en el contexto educativo, correspondiente a esta investigación, se podría  decir que 
gestión es un proceso metódico que encierra las acciones realizadas por cada una de las áreas de 
gestión de las instituciones educativas, las cuales tienen la función de orientar y dirigir tareas 
encaminadas al mejoramiento de la calidad. 
Según el  Ministerio de Educación Nacional (MEN) la gestión en educación es un proceso 
sistemático que está orientado al fortalecimiento de las instituciones educativas y a sus 
proyectos, con el fin de enriquecer los procesos pedagógicos, directivos, comunitarios y 
administrativos; conservando la autonomía institucional, para así responder de una manera más 
acorde a las necesidades educativas locales, regionales y mundiales. 
El Ministerio de Educación de Buenos Aires en su compendio de 10 módulos, Desafíos de la 
Educación, define:  
“Gestión es pilotear una organización y llevarla a re-encontrar su sentido y su finalidad, 
lo cual requiere, antes que nada, nuevas capacidades de sus gestores de modo que los 
habiliten a señalar nuevos horizontes, trazar trayectorias, desarrollar negociaciones, 




creativa y de transformación. Se requieren saberes de liderazgo que impregnen a los actores 
con las innovaciones. El arte del pilotaje reposa en saber ser, saber-hacer, saber-colaborar, 
saber-qué y cómo; y saber-cuándo y dónde”. (Ministero de Educación de la Nación, 2006, 
pág. 24)  
De acuerdo con lo anterior es la gestión  la encargada de orientar las acciones administrativas 
y pedagógicas hacia el mejoramiento de los procesos de cada una de las áreas de gestión, 
procurando mejorar la calidad educativa de todo el país. 
Es entonces necesario determinar que la gestión por sí misma no propone cambios,  es preciso 
aclarar que debe ir acompañada de un modelo, de ahí que  la gestión educativa estratégica sea un 
término que se esté trabajando en las instituciones y que tenga como fin definir la estructura 
organizacional teniendo como base la reflexión crítica sobre diferentes aspectos propios de la 
caracterización. 
Según Harf y Azzerboni (2008) la gestión educativa consiste en “presentar un perfil integral, 
coherente y unificado de decisiones, definir los objetivos institucionales, las propuestas de acción 
y prioridades en la administración de recursos, definir acciones para extraer ventajas a futuro; se 
consideran tanto las oportunidades y amenazas del medio en que está inserta como los logros y 
problemas de la misma organización, además de definir el tipo de servicio que ofrece y 
comprometer a todos los actores institucionales”. 
  1.2.1.  Gestión Directiva:  De acuerdo con la Guía de Autoevaluación para el Mejoramiento 
Institucional emanada por el Ministerio de Educación Nacional (2008), a esta área le corresponde 
involucrar los procesos orientados a facilitar la coordinación e integración de los procesos 




entonces función de esta organizar, ejecutar, guiar y evaluar las acciones correspondientes a cada 
una de las áreas de gestión y por consiguiente el funcionamiento de la institución en general.  
En este orden de ideas es la gestión directiva la encargada de dirigir y vigilar que los procesos 
de direccionamiento estratégico, seguimiento y evaluación, comunicación, alianzas, clima 
institucional y gobierno escolar  estén cumpliendo con las metas, objetivos e indicadores 
propuestos desde el horizonte institucional. 
“Es así que la función del directivo y su grupo de trabajo, gestores directivos, tienen el 
“poder” de dirigir la acciones de cada una de las áreas de gestión, el hecho de hallarse en el 
vértice más alto de la cadena jerárquica de la organización facilita el desarrollo y el 
ejercicio del poder, mediante modos de proyección, influencia y control dentro de los limites 
preestablecidos con el fin de utilizar sus capacidades y recursos para crear alternativas e 
influir positivamente en el grupo, a fin de apuntar a las metas compartidas”. (Harf & 
Azzerboni, 2008). 
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente es vital ubicar los procesos y componentes 
que corresponden a esta área con el objetivo de emprender una ruta de mejoramiento dentro de 
esta investigación.  
 
Tabla 1.  
Área gestión directiva, proceso y componente 
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de inclusión de personas 
con capacidad disímiles y 
diversidad cultural 











Liderazgo, articulación de 
planes, proyectos y 
acciones, estrategia 
pedagógica, uso de 
información (interna y 
externa) para la toma de 
decisiones, seguimiento y 
autoevaluación. 
Tomada de la Guía 34, para el mejoramiento institucional MEN (2008) 
  
Es importante hacer claridad que en el cuadro previamente expuesto se encuentran 
únicamente los procesos que se van a tener en cuenta en esta investigación. No obstante la tabla 
contiene otros procesos que deben ser evaluados.  
La gestión directiva es el conjunto de acciones encaminadas a la consecución de objetivos y 
propósitos de una entidad que nace de un ejercicio propio de la administración y se enfoca en 
facilitar la coordinación de una organización, como una tarea se ejerce dentro (contexto interno) 
y fuera ( contexto externo), por parte del equipo directivo y que orienta y controla todas las 
actividades curriculares y extracurriculares, procurando el éxito y la calidad del quehacer 




En consecuencia, la gestión directiva está enmarcada dentro de los procesos de la gestión 
educativa, la cual consiste según Pozner (2000),  en una secuencia de acciones desarrolladas por 
los gestores que pilotean amplios espacios organizacionales, donde el trabajo en equipo se 
convierte en un elemento de construcción colectiva para avanzar hacia el mejoramiento continuo.  
 
1.2.1.1. Gestión Estratégica: La gestión estratégica busca conducir a la institución a un futuro 
deseado en el cual es preponderante el cumplimiento de los objetivos y las metas propuestas para 
mejorar la calidad educativa, para tal fin es menester de la gestión estratégica recoger toda la 
información necesaria para la toma de decisiones conducentes al mejoramiento de las acciones y 
procesos de cada una de las áreas de gestión. El trabajo diagnóstico institucional es el resultado 
de una ardua tarea de investigación que mide tanto cuantitativa como cualitativamente las 
expectativas; es la base para desarrollar una planificación estratégica. La misma debe conducir a 
sostener aquellas ventajas distintivas adquiridas y valoradas por la comunidad y a corregir 
aquellas problemáticas que signifiquen un deterioro de la calidad del servicio educativo. (Manes, 
2004) 
Es importante hacer mención al horizonte institucional del colegio Gerardo Paredes I.E.D  
cuyo  Proyecto Educativo Institucional  (PEI) es: “Liderando Estrategias Pedagógicas para 
Formar Jóvenes Emprendedores y Auto Gestores con Énfasis en Gestión Empresarial”, el 
cual busca formar jóvenes que aprendan a luchar por el futuro que quieren con postura crítica 
además de colaborar en la transformación de su entorno inmediato, proyectado al país.  
Misión 
El  Colegio Gerardo Paredes IED busca potenciar en los niños, niñas, jóvenes, jovencitas o 




la práctica una pedagogía humanizante, donde la solidaridad, la autogestión  y el conocimiento le 
permitan construir su proyecto de vida. 
Visión 
El  Colegio Gerardo Paredes se consolidará para el año 2020 como una Institución Educativa 
incluyente, líder en la formación a nivel Local y Distrital en el Área de la Gestión Empresarial, 
que fomente el desarrollo de competencias intelectuales, sociales y laborales en sus estudiantes 
para desempeños de la más alta calidad,  que le permitan al egresado asumir con acierto los retos 
personales, profesionales y sociales que demanda la existencia en el siglo XXI de cara a un 
mundo globalizado. 
Principios Filosóficos 
El colegio Distrital Gerardo Paredes, se ha propuesto  ofrecer los tres niveles de educación: 
Preescolar, Básica y Media, con el fin de fomentar el desarrollo humano integral de nuestros 
estudiantes y de la comunidad educativa en general para ayudar a formar un futuro ciudadano 
autogestionario, solidario, deseoso del saber y de gran calidad humana, en una sociedad justa, 
responsable y participativa. De ahí que los tres (3) principios Filosóficos del Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) ,Autogestión, Solidaridad, Conocimiento, responden a un contexto que exige 
personas que participen activamente en la toma de decisiones sobre su desarrollo académico y 
personal ,que le permita transformar su realidad. 
 
1.2.1.2. Modelos de Gestión: Un modelo de gestión responde a un conjunto de prácticas que 
permite optimizar las acciones de  cada uno de los procesos que realizan las áreas de gestión, se 
encuentran diferentes modelos que buscan la calidad del servicio prestado, por mencionar 




Organización Internacional de Normalización (ISO), aunque existen muchos más, estos son los 
que se toman como referentes teóricos en esta investigación. 
El Modelo Europeo de Excelencia Empresarial (EFQM) es un modelo que responde a la 
siguiente premisa “Los resultados excelentes en el rendimiento general de una organización, en 
sus clientes, personas y en la sociedad en la que actúa, se logran mediante un Liderazgo que 
dirija e impulse la Política y Estrategia, que se hará realidad a través de las personas de la 
organización, las alianzas y los recursos, además de los procesos”. (EFQM Modelo de calidad 
total) . 
Sin embargo cabe recordar que este  modelo de gestión es una herramienta que no supone una 
camisa de fuerza para ninguna organización, no es una norma, se emplea básicamente para 
evaluación de las instituciones, respetando sus características propias.  
Contrario al Modelo Europeo de Excelencia Empresarial EFQM,  la Organización 
Internacional de Normalización ISO 9001 es una norma de sistemas de gestión de calidad 
reconocida internacionalmente, esta se centra en los procesos y en satisfacer al cliente en cambio 
de centrarse solo en los procedimientos, una nueva versión de esta norma 2015, promueve la 
adopción de un enfoque a procesos.” El enfoque a procesos implica la definición y gestión 
sistemática de los procesos y sus interacciones, con el fin de alcanzar los resultados previstos 
de acuerdo con la política de la calidad y la dirección estratégica de la organización”. 
(Gonzalez, 2016). 
Por esta razón el ciclo  PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) es el complemento en la 
gestión por procesos, pues permite aprovechar las oportunidades y prevenir algunos resultados 




Proyecto Educativo Institucional (PEI) el modelo de gestión, por los matices de sus acciones por 
procesos, se percibe  que se basa en  la Organización Internacional de Normalización ISO 9001. 
 
Sistema de gestión el marco de las políticas nacionales y distritales encaminadas a lograr la 
calidad como componente del derecho a la educación, la institución Gerardo Paredes en su mapa 
de procesos articula la normatividad educativa con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y es 
tenido en cuenta en su currículo. El Colegio es una “Institución Educativa incluyente” donde 
los miembros de la comunidad interactúan de manera participativa y democrática, teniendo en 
cuenta los principios filosóficos.Además los procesos misionales conducentes a  promover en los 
estudiantes el desarrollo de competencias cognitivas, socio afectivas, práctico creativas y 
comunicativas para la formación de jóvenes con mentalidad emprendedora y cultura para el 
trabajo. El cumplimiento a la Misión y el enfoque hacia la  Visión, se desarrolla mediante Áreas 
de Gestión, cada una con sus respectivos objetivos estratégicos, metas estratégicas e indicadores; 
organizando los procesos, procedimientos, actividades y tareas plasmadas de manera anual en el 
Plan Operativo Institucional; asignando las responsabilidades de ejecución al personal 
administrativo y docente, de servicios generales y vigilancia; todos articulados para cumplir un 






 Figura 3.  
Mapa de procesos colegio Gerardo Paredes I.E.D 
Mapa de procesos tomado del PEI 2017, colegio Gerardo Paredes I.E.D 
 
Planeación Estratégica. La  Institución Educativa Gerardo Paredes, desarrolla un modelo de 
calidad fundamentado en el ciclo PHVA (Planear, Hacer; Verificar, Ajustar o Actuar) que es una 
estrategia de mejoramiento permanente, con la participación de todas las personas vinculadas a 








Figura 4.  
Modelo PHVA colegio Gerardo Paredes I.E.D 
 
 
Modelo PHVA colegio Gerardo Paredes. Tomado del PEI, 2017 
 
*Planear:  
Determinar una situación que deba ser planificada. 
Identificar el problema y sus características o definir la situación deseada 
Buscar las causas del problema o las situaciones que pueden serlo 
Elaborar el Plan de Acción para la solución o para lograr lo propuesto 
Crear los estándares e indicadores para medir el avance 
  
*Hacer:  
Poner en práctica el Plan de Acción  
Disponer de los recursos 






Valorar las metas periódicamente 
Comparar periódicamente los resultados obtenidos con los indicadores 
 
 
*Ajustar o Actuar: 
Tomar decisiones oportunas de acuerdo con los resultados de la verificación 
Definir estándares para prevenir desviaciones 
Comunicar los cambios a las personas afectadas 
 
Como consecuencia la investigación sugiere un ajuste en el ciclo PHVA con actividades mas 
claras que conduzcan a un mejoramiento en la gestión directiva, eje principal  y motor de las 
demás áreas de gestión. Ya que a pesar de tener objetivos claros a realizarse,  los resultados 
arrojados en las encuestas para llevar a cabo la presente investigación, mostraron una realidad 
diferente.  
  
1.3.  Evaluación Institucional:  Según Manes (2004), la evaluación institucional es un 
modelo de evaluación de  la calidad del servicio, está basado en las expectativas y percepciones 
de la realidad de una institución educativa inserta en una determinada comunidad en un momento 
dado. Esto significa que cada institución educativa es el reflejo de una cultura singular 




Por otra parte Gonzalez (2004), referencido por Mateus F. (2011), afirma que la forma mas 
común de evaluar la calidad ha sido mediante la utilización  de indicadores , que no son más que 
los puntos clave que definen un producto de calidad. 
La evaluación institucional es una práctica de carácter obligatoria que debe ser  realizada en 
todas las instituciones bajo los parámetros establecidos en la Guía # 34 y a través de un 
aplicativo dispuesto por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), esta evaluación refiere a 
los procesos internos de la institución y están corroborados por la evaluación externa, la cual es 
realizada mediante un plan de visitas por entes idóneos para tal efecto, esta evaluación tiene 
como fin diagnosticar el estado actual de las instituciones determinando los objetivos y metas 
propuestos en el Proyecto Educativo Institucional  (PEI), que han sido alcanzados y los que aún 
no se han conseguido. En este proceso el establecimiento educativo recoge, sistematiza, analiza y 
valora la información y la compara con el desarrollo de las acciones y resultados de las  áreas de 
gestión, lo que le facilita identificar las fortalezas y debilidades en su funcionamiento y le sugiere 
correctivos y planes de mejoramiento. (Colombia Aprende). 
1.3.1. Autoevaluación:  la autoevaluación es el instrumento por medio del cual se recopila, 
sistematiza y analiza información pertinente para la identificación de las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas existentes en la institución, para tal fin es importante que cada uno de 
los actores compartan algunos principios básicos, pues este proceso debe llevarse a cabo en cada 
una de las áreas de gestión con el objetivo de tomar decisiones que propendan por el 
mejoramiento de la calidad educativa. 
Castillo, (2002) argumenta que la autoevaluación es un instrumento que sirve para determinar 




diferentes ámbitos (externos e internos), con el fin de contribuir al alcance de los objetivos 
propuestos por la institución previamente. 
Al ser este proceso determinante para la proyección institucional,  no cabe duda que debe 
realizarse cumpliendo con lo establecido por la normatividad  en la cual los actores deben 
proporcionar información con: 
Veracidad: la honestidad, la coherencia y la responsabilidad en la recopilación y entrega de 
información, para garantizar resultados. 
Corresponsabilidad: esfuerzo conjunto y organizado de todos en el ámbito de acción que les 
corresponde a cada uno de los actores. 
Participación: un buen proceso de autoevaluación debe sustentarse en el conocimiento y 
análisis de la situación institucional por parte de la comunidad educativa. 
Continuidad: la autoevaluación es un ejercicio que debe adelantarse periódicamente, siempre 
sobre la base de la mejor información disponible. 
Coherencia: para establecer cambios generados a partir de los resultados de la autoevaluación 
y a implementación de los planes de mejoramiento. 
Legitimidad: los resultados de la autoevaluación deben ser conocidos y compartidos por todos 
los estamentos de la comunidad educativa.  
Es así que la autoevaluación es un proceso necesario para el mejoramiento de la calidad 
educativa, puesto que  permite identificar las falencias existentes para formular acciones de 
mejora, al mismo tiempo que permite fortalecer las que  tienen buenos resultados. 
Para tal proceso se tienen en cuenta las directrices emanadas por el Ministerio de Educación 





Guía para la elaboración de autoevaluación institucional 
AREA: GESTION DIRECTIVA 
Proceso: Gestión estratégica 
COMPONENTE  1.EXISTENCIA 2. PERTINENCIA 
Seguimiento y autoevaluación La institución realiza su 
autoevaluación sin un 
procedimiento claramente 
establecido; la recolección de la 
información y la evaluación se 
hacen sobre la marcha. Además, 
cada sede tiene su propio proceso 
de autoevaluación 
La institución ha establecido un 
proceso para realizar la 
autoevaluación, mediante 
instrumentos y procedimientos 
claros para las distintas sedes, 
pero estos todavía no son 
utilizados integralmente. 
 
4. APROPIACIÓN  5.MEJORAMIENTO 
CONTINUO 
 
La institución implementa un proceso de 
autoevaluación integral que abarca las 
diferentes sedes, empleando instrumentos y 
procedimientos claros. Además, cuenta con la 
participación de los diferentes estamentos de la 
comunidad educativa.  
La institución revisa periódicamente los procedimientos 
e instrumentos establecidos para realizar la 
autoevaluación integra. Con esto orienta, ajusta y 
mejora continuamente este proceso. 





     Esta guía también propone una matriz para el registro de resultados, la cual en el transcurso 
de esta investigación se intenta reestructurar debido a la resistencia presentada por algunos 
actores al diligenciamiento de la misma. 
1.3.1.1. Modelo de autoevaluación institucional: La experiencia muestra transversalmente 
que la autoevaluación no es, en rigor, permanente, sino cíclica, o bien puede considerarse como 
periódica. La fase de reflexión que supone la autoevaluación debe dar lugar a una fase de acción, 
la cual no es autoevaluativa sino de gestión. Esta última puede ser acompañada de una labor de 
seguimiento del logro de las acciones comprometidas, u otro método similar, pero claramente no 
es una nueva autoevaluación. La expresión de autoevaluación permanente, presente en 
documentos relativos a la calidad en educación superior, puede generar confusión en las 
unidades académicas sobre la naturaleza de cada fase. Lo que sí es permanente es el 
aseguramiento de la calidad, como práctica continua de revisión, que puede adoptar diversas 
formas organizacionales y realizarse a través de distintos métodos. (Dooner, Armanet, Busco, 
d`Alecon, & Salomón, 2016, pág. 116) 
 
1.3.1.2 Planes de mejoramiento institucional: partiendo de las debilidades y amenazas 
identificadas en la autoevaluación institucional se debe realizar la formulación y ejecución del 
plan de mejoramiento que se inicia sobre la base de las fortalezas y oportunidades. El plan de 
mejoramiento son  acciones conducentes a optimizar los procedimientos desarrollados por las 
aéreas de gestión, dando propuestas y acciones planeadas, organizadas y sistematizadas con el 




De acuerdo con lo emanado por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), es necesario 
seguir una ruta que oriente hacia el mejoramiento continuo, para esto se deben tener en cuenta 




Figura 5.  
Etapas del mejoramiento continuo 
 
Etapas para el mejoramiento continuo.  
 
Sin embargo para que cada una de estas etapas se cumpla a cabalidad es necesario tener en 
cuenta una serie de condiciones:  apoyo oportuno, técnico y logístico a cada equipo de trabajo, 
realizar cada uno de los pasos en los tiempos establecidos, valorar los logros obtenidos por cada 
actor, tener en cuenta la opinión de cada uno de los miembros del equipo, además generar los 
espacios para el debate y concertación, comprender las funciones que le corresponden a cada 
miembro. De esta manera el proceso de mejoramiento traerá los frutos esperados. 
•Revisión de la identidad 
institucional 
•Evaluación de las áreas de 
gestión 
•Elaboración del perfil del 
estudiante 
•Establecimeinto de las 
fortalezas y oportunidades 
Autoevaluación 
 
• Formulación de metas y objetivos 
• Definición de indicadores, 
actividades y responsables 
• Elaboración del cronograma de 
actividades 
• Definición de los recursos 
necesarios para la ejecución del PM 




• Montaje del sistema de 
seguimiento 
• Revisión del cumplimiento d los 
objetivos 
• Evaluación del PM 
• Comunicación de los resultados 







Seguimiento y evaluación: Todo plan de mejoramiento debe estar ligado a un seguimiento y a 
una evaluación.  El seguimiento es importante porque ayuda a  determinar si los objetivos 
propuestos  se están cumpliendo, además ayuda a hacer un rastreo al cronograma establecido y a 
su ejecución. Este proceso está estrechamente relacionado a la evaluación, puesto que, de cierta 
manera, el seguimiento hace parte de la evaluación.  
Por otro lado, la evaluación procura una mejora  no sólo de los resultados sino de los procesos 
realizados. Por tanto no es un rendimiento de cuentas sino que es una  fase de análisis  sobre un 
programa, su pertinencia,  utilidad,  favorabilidad  e  importancia.  
“la evaluación es un proceso de diálogo, comprensión y mejora” (Santos Guerra, 1999)  De 
acuerdo con Santos Guerra  el juicio de valor que la evaluación realiza se basa y se nutre del 
diálogo, la discusión y la reflexión compartida de todos los que están implicados directa o 
indirectamente en la actividad evaluada. Por tanto el diálogo es el mejor camino que conduce a la 
verdad, éste ayuda a construir conocimiento sobre la realidad y con la participación de todos los 
miembros,  la búsqueda de una  mejora en pro de  la comunidad. También la evaluación genera 
comprensión y juicio sobre el funcionamiento del  proceso, su pertinencia y viabilidad. Además, 
dice Santos Guerra, “es necesario trabajar con instrumentos capaces de captar las valoraciones, 
aspiraciones, motivaciones, intereses, interpretaciones…de los protagonistas”. Esto con el fin de 
encontrar información  efectiva. No es lo mismo la evaluación que hace el responsable de un 






1.4 Diagnóstico Institucional 
En el año 2015 se realizó un primer diagnóstico con una encuesta exploratoria aplicada a los 
docentes pero, a pesar de no estar correctamente estructurada y de  carecer de información, este 
instrumento permitió visualizar falencias en los procesos de las áreas de gestión. (Ver Anexo B. 
Encuesta Exploratoria inicial y Anexo C. Tabulación  Encuesta exploratoria inicial). 
1.4.1.  Identificación del problema  
Siendo la autoevaluación institucional un instrumento esencial para la construcción del plan 
de mejoramiento, es tarea de las investigadores observar las fallas que se están presentando en el 
desarrollo del proceso, pues no ha sido posible visualizar los resultados favorables y coherentes 
entre estas etapas.    
Este instrumento diagnóstico pretendió determinar el conocimiento de la comunidad 
educativa de la institución Gerardo Paredes, ubicada en la localidad de Suba, acerca de la 
autoevaluación institucional, además de su percepción sobre la pertinencia del plan de 
mejoramiento institucional de acuerdo con los resultados arrojados en la autoevaluación 
institucional. 
Para tal fin se tomó como muestra la jornada de la mañana, sede A, básica secundaria, 12 
docentes jefes de área, 4 coordinadores 5 administrativos, 3 orientadores y 9 docentes, para un 










Grafica de resultados,percepción proceso de autoevaluación institucional 
 
 
Gráfico de  percepción de los encuestados sobre el proceso de autoevaluación institucional. Elaboración propia 
Figura 7. 
Percepción plan de mejoramiento institucional 
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Percepción gestión directiva componente autoevaluación institucional 
 
Gráfica  percepción encuestados acciones de la gestión directiva. Elaboración propia 
 
Figura 9. 
Conocimiento periodicidad aplicación autoevaluación institucional 
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ANUAL SEMESTRAL BIMESTRAL 
¿Cada cuánto se debe  
realizar la autoevaluación 
institucional? 









Con el fin de validar la información recolectada en el instrumento analizado  anteriormente se 
realiza una nueva encuesta dirigida  a  docentes, padres y estudiantes. Esta encuesta se 
fundamenta desde la categoría de existencia de los procesos en lo que es conocido y percibido 
por los actores de la comunidad educativa. (Ver Anexo D. Encuesta con propósito de 
investigación a docentes y directivos docentes). 
Se aplicó la encuesta a 36 docentes del colegio Gerardo Paredes con el propósito de recolectar 
información acerca del desarrollo de  cada una de las áreas de gestión, la cual permitirá 
establecer acciones de mejoramiento encaminadas a fortalecer los procesos de la Institución. 
Se presenta una escala de ponderación, juicios de valor y se establecen las categorías de 
análisis para determinar el estado de la gestión directiva al interior de la Institución con , en esta 
se puede observar que de acuerdo a la percepción de los actores en cuanto a las acciones 
realizadas por cada una de las áreas de gestión,cuando la respuesta es SI se realizan, esta entre 80 
y 100% se considera que la institución se encuentra en AUTORREGULACIÓN, si la respuesta 
es EN PROCESO entre 40 y 79% se considera que se debe plantear un PLAN DE 
MEJORAMIENTO, si la respuesta es DESCONOCE las acciones realizadas, entre 1 y 39% se 
debe realizar una INTERVENCIÓN prontamente. 
 
Tabla 3. 
Escala de ponderación 
VALORACION 
CUALITATIVA CUANTITATIVA PORCENTAJES JUICIOS DE VALOR 




EN PROCESO 3 60-79 PLAN DE     
MEJORAMIENTO      40 – 59 
DESCONOCE 1  




Escala de ponderación de análisis de resultados. Elaboración propia. 
 
Tabla 4. 
Valoración por sección de encuesta 
VALORACION POR SECCION 
SECCION 1,  8 preguntas, equivale al 25 % del total de la encuesta.  ( 5 x 8 x 36 = 1440) 
SECCION 2, 8 preguntas, equivale al 25 % del total de la encuesta. ( 5 X 8 X 36= 1440) 
SECCION 3, 6 preguntas, equivale al 25 %  del total de la encuesta. ( 5 X 6 X 36 = 1080) 
SECCION 4, 7 preguntas, equivale al 25 % del total de la encuesta. ( 5 X 7 X 36 = 1260 
Valoración por sección. Fuente Elaboración propia 
 
Cada encuesta comprende cuatro secciones, las cuales corresponden a cada área de gestión. 
La encuesta (ver Anexo D. Encuesta con propósito de investigación a docentes y directivos 
docentes), dirigida a docentes y directivos docentes .comprende las 4 secciones, en la primera 
sección se encuentran 8 preguntas enfocadas a indagar por las acciones realizadas por la gestión 
directiva, la segunda con 8 preguntas, indaga por las acciones de la gestión académica, la tercera 
con 6 preguntas indaga por la gestión administrativa y la cuarta y última indaga por la gestión a 
la comunidad. En la tabla de valoración se presenta el porcentaje y la formula con la cual se 
estima el resultado por sección, con el fin de obtener datos cuantitativos de la percepción de los 
docentes y directivos docentes de cada uno de los procesos que desarrollan las áreas de gestión, y 






Tabla 5.  
Resultados de la tabulación gestión directiva 
SECCION 1 GESTION DIRECTIVA 
 GESTION DIRECTIVA VALORACIÓN 
CUALITATIVA /CUANTITATIVA 
PREGUNTA S SI (5) EP (3) D (1) NR 
1 17 12 6 1 
2 14 13 9   
3 15 14 7   
4 14 13 9   
5 14 12 10   
6 20 12 4   
7 12 11 13   
8 19 13 4   
SUMATORIA 125 100 62 1 
TOTAL 625 300 62 0 
 PORCENTAJES 43,40 20,83 4,31   
TOTAL PORCENTAJE 68,54    
JUICIOS DE VALOR PLAN DE MEJORAMIENTO  
Tabulación respuestas encuesta aplicada a docentes sobre  gestión directiva.  
 
En la Gestión Directiva se evidencia que la mayoría de sus componentes presenta dificultad 
en cuanto al direccionamiento estratégico, determinando como puntos críticos:  
a) Pertinencia del Modelo Educativo Institucional  
b) Pertinencia del Enfoque Educativo Institucional  
c) Filosofía Institucional  
d) Direccionamiento y Planeación Estratégica  











GESTION S (5) EP(3) D(1) 
 
DIRECTIVA 
1 Los Planes Operativos Se divulgan a la comunidad educativa.    
2 Existe seguimiento y retroalimentación en las actividades que 
orientan los procesos educativos. 
   
3 El Proyecto Educativo Institucional (PEI) es conocido por la 
comunidad educativa.  
   
4 La Gestión Directiva promueve la toma de decisiones por 
parte de los integrantes de la comunidad.  
   
5 La Gestión Directiva promueve la participación equitativa por 
parte de los integrantes de la comunidad.  
   
6 Son divulgados e interiorizados los procesos claves del 
horizonte institucional. 
   
7 La filosofía Institucional es divulgada a la comunidad 
educativa. 
   
8 La institución evalúa con los diferentes integrantes de la 
institución la pertinencia del enfoque educativo. 
   
9 Se evidencia planeación y seguimiento en los procesos 
académicos y administrativos por parte de los directivos.  
   
                                                                                                                  
SUBTOTAL 
   














Figura 10.  
Resultado percepción docentes acciones gestión directiva 
 
Gráfico  percepción docentes acerca de las acciones gestión directiva. 
 
Por consiguiente  el proceso que realiza la gestión directiva es el que atañe a esta 
investigación, ya que  es ésta la que organiza, desarrolla y evalúa el funcionamiento general de la 
institución. 
1.5. Marco Legal 
Normatividad que reglamenta la evaluación institucional y su importancia como proceso que 
permite la toma de decisiones hacia el mejoramiento continuo son: 
Decreto 907 de 1996, por el cual se reglamenta el ejercicio de inspección y vigilancia del 
servicio público educativo: en su Capítulo 3. Del Proceso de evaluación. Artículo 11.Ejecución 
del Proceso. La evaluación con fines de inspección y vigilancia a que se refiere el artículo 4 de 
este decreto se hará tanto en la parte administrativa como curricular del servicio educativo, y se 
















pertinente, oportuna y suficiente sobre el cumplimiento de los requisitos que se acuerde con el 
reglamento, debe reunir todo establecimiento educativo estatal o privado, para la prestación del 
servicio educativo y la atención individual que favorezca el aprendizaje y la formación integral 
del educando. 
Artículo 12º. Coordinación y Periodicidad. El proceso de evaluación se adelantará de manera 
coordinada con el Sistema Nacional de Educación, ordenado en el artículo 80 de la Ley 115 de 
1994 y operará atendiendo los criterios que para el efecto establezca el Ministerio de Educación 
Nacional y la entidad territorial, de acuerdo con su competencia.(Presidencia de la República, 
1996). 
Ley 715 de diciembre 21 de 2001.Capitulo 1 Competencias de la Nación. Artículos 5.6. 
Definir, diseñar y establecer instrumentos y mecanismos para la calidad de la educación.5.9. 
Evaluar la gestión financiera, técnica y administrativa del sector educativo en las entidades 
territoriales y el impacto de su actividad en la sociedad. 
Capítulo 3. De las instituciones educativas, los rectores y los recursos. Artículos 10.1. 
Dirigir la preparación del Proyecto Educativo Institucional con la participación de los distintos 
actores de la comunidad educativa. 10.4. Formular planes anuales de acción y de mejoramiento 
de calidad, y dirigir su ejecución.10.5. Dirigir el trabajo de los equipos docentes y establecer 
contactos interinstitucionales para el logro de las metas educativas.10.14. Responder por la 
calidad de la prestación del servicio en su institución. (Legislación, 2001). 
Ley 115 de Febrero 8 de 1994 Por la cual se expide la ley general de educación. Capitulo 3. 
Evaluación. Artículo 84. Evaluación institucional anual. En todas las instituciones educativas se 
llevará a cabo al finalizar cada año lectivo una evaluación de todo el personal docente y 




mejoramiento de la calidad educativa que se imparte. Dicha evaluación será realizada por el 
Consejo Directivo de la institución, siguiendo criterios y objetivos preestablecidos por el 
Ministerio de Educación Nacional.(Congreso de la República,1994). 
Decreto 1290, Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los 
estudiantes de los niveles de educación básica y media. Artículo 3. Propositos de la evaluación 
institucional de los estudiantes. Son propósitos de la  evaluación de los estudiantes en el ámbito 
institucional: 1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos 
de aprendizaje del  estudiante para valorar sus avances. 2. Proporcionar información básica 
para consolidar o reorientar los procesos educativos relacionados con el desarrollo integral del 
estudiante. 3. Suministrar  información que  permita  implementar  estrategias pedagógicas para  
apoyar  a  los estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en su proceso 
formativo. 4. Determinar la promoción de estudiantes. 5. Aportar información para el 
ajuste e implementación del  plan de mejoramiento institucional.( Presidencia de la República, 
2009) 
 
Conclusiones del capítulo 1 
En este capítulo se profundizó en cada una de las categorías pertinentes en esta investigación. 
La gestión educativa, gestión directiva, evaluación institucional, autoevaluación y plan de 
mejoramiento. De esta manera se enmarcó esta investigación en la gestión directiva de acuerdo 
con sus funciones principales:  direccionar estratégicamente,  organizar la cultura institucional, 
promover un clima institucional favorable y proyectar el gobierno escolar, como lo propone la 
Guía 34, Para el mejoramiento institucional de la autoevaluación al plan de mejoramiento. Es así 




que a ésta le compete, se trató la autoevaluación como primera etapa para el mejoramiento 
continuo institucional, aclarando la importancia de los principios de veracidad, participación, 
continuidad, coherencia y legitimidad para desarrollar un proceso que sea fructífero. 
Por lo tanto se puede concluir que : 
 
*El proceso de mejoramiento continuo es un proceso cíclico en el cual la etapa principal es la 
autoevaluación. 
* Es importante dentro de la gestión directiva los procesos de autoevaluación que permiten  
recopilar, sistematizar, analizar y valorar  información relacionada con las acciones y procesos 
que realiza cada una de las áreas de gestión, con el fin de identificar las fortalezas y 
oportunidades. 
*Después de  de analizar la información recogida se plantean algunas acciones conducentes al 
mejoramiento, y es la autoevaluación quien dirá la pertinencia y correspondencia de éstas. 
*Los planes de mejoramiento son  propuestas encaminadas a optimar las debilidades 
existentes en los procesos de las áreas de gestión y potenciar las fortalezas institucionales, con el 
fin de mejorar la calidad educativa. 
*Es importante realizar el proceso de autoevaluación basados en los principios ya 
mencionados para lograr resultados coherentes con la realidad institucional. 
*La gestión directiva debe liderar el proceso de evaluación institucional, generando espacios 
de participación a todos los actores. 
* La revisión de la identidad institucional, la evaluación de cada una de las áreas de gestión de 




continuo, y la elaboración del perfil institucional deben ser realizados por el proceso de 
autoevaluación. 
*Teniendo en cuenta la situación problema de la institución Gerardo Paredes, es necesario 
promover la participación de la comunidad educativa en el proceso de autoevaluación, basados 
en los principios que la hacen un instrumento confiable de recopilación de información, para ello 
se propone como estrategia un modelo de autoevaluación institucional de fácil aplicación que 
permita recoger la información analizarla y valorarla de manera dinámica y responda a la 

















Capítulo 2. Propuesta “ Estructura de un modelo de autoevaluación institucional que 
fortalezca la gestión directiva del colegio Gerardo paredes I.E.D”   
 
2.1. Fundamentación 
Esta investigación permitió identificar una problemática presente en la institución Gerardo 
Paredes, referida  al proceso de autoevaluación institucional y plan de mejoramiento, ya que al 
realizar uno de los dos de forma inadecuada se ve afectada directamente el otro. Mediante el 
conocimiento, desarrollo y análisis de la aplicación del instrumento de autoevaluación por parte 
de las investigadoras se generó la  idea de proponer un mecanismo práctico para esta actividad, 
de manera tal que fuese veraz, coherente y participativo con el fin de obtener resultados acordes 
con las necesidades evidenciadas en la institución, y  proponer planes de mejoramiento 
conducentes a una calidad educativa. 
Con base en los hallazgos encontrados en el diagnóstico, relacionado con la percepción que 
tiene los padres docentes, estudiantes y toda la comunidad educativa con relación  a las acciones 
desarrolladas por cada una de las áreas de gestión y el desconocimiento de los planes de 
mejoramiento que se generan, la propuesta se plantea desde las siguientes etapas: encuesta de 
percepción de acciones desarrolladas por las áreas de gestión, verificación documental 
institucional, autoevaluación del año 2015 ( la información con respecto a los instrumentos de 
autoevaluación de años anteriores, no fue posible obtenerla, debido a cuestiones administrativas), 
plan de mejoramiento año  2015, modificación de indicadores de la gestión directiva,  creación 
de modelo de autoevaluación de corresponsabilidad institucional que propenda por la 




comunidad mediante  un documento de apoyo a la gestión directiva, el cual tiene como fin 
realizar un acercamieto y apropiación de los actores al horizonte institucional.  
2.1.1. Etapa diagnóstica 
En esta etapa de la investigación se diseñó y aplicó una encuesta exploratoria (ver Anexo B 
Encuesta exploratoria inicial ), que pretende realizar una aproximación al conocimiento de los 
actores sobre cada uno de los componentes del horizonte institucional y el proceso de 
autoevaluación, en el proceso de análisis de resultados expresados en los gráficos, (ver Anexo C, 
Tabulación encuesta exploratoria inicial) .Se pudo evidenciar que la comunidad educativa  
desconoce las acciones desarrolladas por las áreas de gestión, el proceso e importancia de la 
autoevaluación institucional y la función de la gestión directiva del colegio Gerardo Paredes 
I.E.D. 
Con el fin de ratificar y confirmar los resultados obtenidos, se aplicó una nueva encuesta 
estructurada, la cual permitió corroborar la información ya planteada,  en la cual se puede 
determinar la percepción de la comunidad educativa en cuanto a los procesos desarrollados por la 
institución. A continuación se relacionan las preguntas de la percepción  de los padres y docentes 










Tabla 7.Triangulación percepción gestión directiva padres-docentes 
  DOCENTES PADRES 
SECCION 1  ESCALA DE VALORACIÓN ESCALA DE VALORACION  
GESTIÓN DIRECTIVA CUALITATIVA /CUANTITATIVA CUALITATIVA/CUANTITA
TIVA 
GESTIÓN DIRECTIVA 
PREGUNTAS 1 A 8 SI (5) EP (3) D (1) NR S(5) EP(3) D(1) PREGUNTAS 1 A 5 
Los Planes Operativos Se 
divulgan a la comunidad 
educativa 
17 12 6 1 5 6 8 El Proyecto Educativo Institucional 
(PE.I) es conocido por la comunidad 
Existe seguimiento y 
retroalimentación en las 
actividades que orientan los 
procesos educativos. 
14 13 9   8 4 7 La administración promueve la 
toma de decisiones, delegación y 
participación equitativa por parte de 
los padres de familia. 
El Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) es 
conocido por la comunidad 
educativa.  
15 14 7   8 2 9 La Filosofía Institucional es 
divulgada y esta interiorizada por los 




La Gestión Directiva 
promueve la toma de 
decisiones, delegación y 
participación equitativa por 
parte de los integrantes de 
la comunidad. 
14 13 9   8 6 4 Se evidencia planeación y 
seguimiento en los procesos 
académicos por parte de los 
directivos. 
Son divulgados e 
interiorizados los procesos  
claves del horizonte 
institucional. 
14 12 10   10 7 2 Existen programas y proyectos 
que mejoren la calidad de vida de los 
estudiantes y sus familias. 
La filosofía Institucional 
es divulgada a la comunidad 
educativa 
20 12 4           
La institución evalúa con 
los diferentes integrantes de 
la institución la pertinencia 
del enfoque educativo. 
12 11 13           
Se evidencia planeación y 
seguimiento en los procesos 
académicos y 
administrativos por parte de 
los directivos.  
19 13 4           
SUMATORIA 125 100 62 1 39 25 30 SUMATORIA 




 PORCENTAJES 43,4 20,83 4,31   39 15 6  PORCENTAJES 
TOTAL PORCENTAJE 68,54 60 TOTAL PORCENTAJE 
JUICIOS DE VALOR PLAN DE MEJORAMIENTO  PLAN DE 
MEJORAMIENTO 
JUICIOS DE VALOR 




2.1.2. Análisis y deducciones de los resultados obtenidos 
 
En la Gestión Directiva, sección 1 se evidencia que la mayoría de sus componentes se 
encuentra en proceso y otros no son totalmente conocidos por los docentes (68,54%) y padres de 
familia (60%), por lo tanto el juicio de valor que se debe aplicar es un plan de mejoramiento. 
La percepción que tienen los docentes relacionado con  la pertinencia y evaluación del 
enfoque educativo es desconocida por los mismos, lo cual sería el punto más crítico en esta área, 
seguido por el seguimiento y retroalimentación en las actividades que orientan los procesos 
educativos, la promoción de toma de decisiones, delegación y participación equitativa por parte 
de los integrantes de la comunidad y la divulgación e interiorización de los procesos claves del 
horizonte institucional.  
La percepción de los padres de familia es muy similar a la de los docentes ya que estos no 
conocen a cabalidad el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Institución o consideran que 
aún se encuentra  en proceso diferentes componentes de la gestión directiva. En cuanto a la 
pregunta tres , ¿La filosofía Institucional es divulgada y está interiorizada por los padres de 
familia?   9 de los encuestados dicen desconocer la filosofía institucional lo que conlleva a más 
del 50 por ciento de las personas encuestadas. 
 
En la Gestión Académica, sección 2, se evidencia desconocimiento en cuanto al enfoque 
institucional y  su aplicación, coincidiendo  con el punto crítico visualizado en la Gestión 
Directiva.  Otros componentes se muestran en proceso  o desconocidos, en un menor porcentaje, 
(69,51 %); cabe resaltar que una de las razones  del desconocimiento del enfoque podría ser los 




directivos, coherencia con la necesidad educativa,  orientación de manera pertinente de los 
proyectos pedagógicos y fortalecimiento en los procesos académicos y formación en 
competencias pertinentes en cuanto a las pruebas internas y externas. El juicio de valor sugerido 
es un plan de mejoramiento 
En cuanto a la percepción de los padres, estos consideran que si hay planeación y seguimiento 
en los procesos académicos por parte de los docentes, o se encuentra en proceso, sin embargo 
también se evidencia desconocimiento del enfoque institucional y modelo de aprendizaje, al 
igual que los docentes. Dando respuesta a evidentes procesos incompletos desde la gestión 
directiva al no divulgar estos aspectos importantes para la comunidad educativa.(Ver anexo E. 
Triangulación información Gestión académica). 
En la Gestión Administrativa, sección 3,  se evidencia  que la mayoría de sus componentes 
presenta dificultad en el desarrollo de las acciones,  pues hay un desconocimiento de éstas por 
parte de los actores de la comunidad y otras se encuentran en proceso, (48,15% docentes y 56 % 
padres de familia). Los puntos más críticos son los recursos necesarios para la práctica 
pedagógica, seguido por la infraestructura adecuada para la población educativa, recursos 
necesarios destinados a la formación pedagógica, la administración de los recursos de manera 
eficiente por los encargados del proceso.  El juicio de valor sugerido es un plan de mejoramiento. 
 Sin embargo  es necesario tener en cuenta que en este momento la Institución se encuentra en 
remodelación de la infraestructura, por lo tanto este punto aunque se percibe como crítico ya está 




En la Gestión de la Comunidad, sección 4, se presenta altos porcentajes en el desarrollo de los 
componentes, pues la percepción de los encuestados es  favorable y el desconocimiento está en 
menor porcentaje, (docentes 73,81, padres de familia 72,66), sin embargo algunas acciones  se 
encuentran en proceso y se correlacionan con lo evidenciado en la Gestión Directiva en el ítem 4, 
se evidencia participación de la comunidad en la toma de decisiones, ítem 5, existen mecanismos 
pertinentes para la divulgación del Horizonte Institucional y por último la Institución desarrolla 
programas al interior del colegio que vinculan a la comunidad para mejorar su calidad de vida. 
Juicio de valor sugerido es un plan de mejoramiento. 
Este instrumento permitió determinar el nivel de percepción de la comunidad frente a los 
procesos de cada una de las gestiones. Demostrando los elementos, que por desconocimiento o 
falta de divulgación, dificultan la participación de la comunidad. Estos puntos críticos afectan la 
gestión institucional de la siguiente manera:  
En la Gestión Académica se evidencian procesos desarticulados entre la parte pedagógica y el 
horizonte institucional ocasionando incoherencia entre el ser y el quehacer de la institución,  en 
la Gestión Administrativa se manifiesta la dificultad en el uso limitado de recursos por parte de 
directrices de entes superiores, en la gestión comunitaria falta alinear la proyección con el 
horizonte institucional para orientar hacia un mismo objetivo las acciones y en la Gestión 
Directiva se muestra la falta de coherencia de los componentes de las demás gestiones con los 
objetivos que pretende alcanzar la Institución educativa. (Ver anexo G. Triangulación 
información Gestión a la Comunidad) 
Las preguntas 2 y 3, las cuales hacen referencia a la planta física de la Institución presentan 
interpretaciones diferentes para los docentes y para los padres de familia. Mientras los docentes 




ambiente y aprendizaje de los estudiantes, dado que el colegio carece de ellos, los padres de 
familia interpretaron las preguntas alejadas  del contexto real  del  mismo; sí lo consideran 
importante pero no lo aplicaron a la realidad de la institución. 
La dotación de la sala de informática para los padres de familia tiene observaciones 
favorables; pero es importante resaltar que no todos conocen los recursos con los que dispone la 
Institución. 
Finalmente, tanto padres de familia como docentes se sienten a gusto en la Institución pues se 
sienten valorados y respetados, lo que genera un buen clima laboral e institucional 
Esta  encuesta se realizó teniendo en cuenta los ítems que corresponden a cada área de 
gestión, con el fin de identificar la percepción que tiene la comunidad educativa relacionada a las 
acciones realizadas por las áreas, se trianguló la información obtenida y se evidenció que la 
comunidad tiene una percepción similar a los docentes del proceso de las mismas.(Ver anexo H, 
Triangulación información infraestructura y comunidad) 
 
2.1.3. Revisión Documental Institucional 
Se realizó el rastreo de los instrumentos de autoevaluación de los años anteriores, pero  
debido al inconveniente de la infraestructura en remodelación, mudanzas y organización,  los 
documentos no fueron hallados, sin embargo se contó con el instrumento aplicado el año 2015, el 
Plan Operativo Anual (POA), la matriz de limitaciones, oportunidades, fortalezas y amenazas  
(LOFA) y el mapa de riesgos del mismo año. Esta información no fue dada a conocer a la 
comunidad educativa, situación recurrente en los siguientes años. Al realizar un análisis a los 
datos presentados en el LOFA, POA y el mapa de riesgo (Ver anexo J. Matriz de Limitaciones, 




información es superficial y no responde  a la realidad institucional; pero al ahondar en esta 
investigación documental se determina  la falla que se presenta al diligenciar el instrumento de 
autoevaluación que se realiza en la semana institucional al  final del año escolar porque  no se 
hace de forma organizada y tampoco son asumidos los principios que esta amerita.  Es así que 
este proceso genera malestar y por tal razón la información allí consignada es incoherente o 
desarticulada. 
Se realizó la revisión del horizonte institucional, se analizó la pertinencia del Proyecto 
Educativo Institucional (PEI) con relación al contexto, los indicadores ya existentes desde la 
gestión directiva y las funciones del grupo de gestión directiva. 
 
2.1.4  Diseño Estructura del Modelo de Autoevaluación Institucional que Fortalezca la 
Gestión Directiva 
Para el diseño de ajustes a la estructura del modelo de autoevaluación de la función directiva 
se tuvo en cuenta los resultados obtenidos y analizados de la encuesta de percepción a padres y 
docentes, en cuanto al direccionamiento estratégico, además de las fuentes institucionales las 
cuales se visualzaban incompletas con respecto a la realidad institucional, con el fin de dar mas 
rigurosidad a la propuesta de la estructura del modelo de autoevaluación se escalonó al equipo de 








*Establecer una fuente de aprendizaje para mejorar en cada etapa. 
*Gestionar la optimización de las acciones propuestas. 
*Conseguir resultados a corto plazo. 
 
2.1.5  Formulacion Propuesta de Ajustes Gestión Directiva 
La propuesta esta enmarcada en el direccionamiento estratégico, gestión de calidad basado en 
procesos, siendo este cíclico que procura por una mejora continua debe ser planificado teniendo 
encuenta el contexto de la institución, las necesidades y las expectativas, en la fase de diseño del 
Sistema de Gestión de Calidad se proyecta el alcance, la identificación y la definición de 
procesos. Por tal motivo los resultados de la  implementación del modelo PHVA son  los que 
permiten a la Institución una mejora integral, corrigiendo de forma continua cada una de las 
acciones desarrolldas por las áreas de gestión. (Noguez, 2015) 
 
2.1.6  Ciclo PHVA.  El modelo PHVA fue desarrollado por Walter Shewhart en 1920 y luego 
difundido por Deming. “ se caracteriza por ser dinámico, flexible y puede ser aplicado a cada 
uno de los procesos y las etapas de planificación, control y mejora tanto de los productos como 
de los procesos del sistema integrado de gestión”. 
De acuerdo con la información obtenida del (PEI) y la caracterización de la Institución, se 
comprueba  que el Proyecto Educativo Institucional es pertinente con la realidad y el contexto de 
la comunidad educativa,  por tal razón es necesario crear un mecanismo para darlo a conocer  ya 




existente; sin embargo,  cabe aclarar que se deben realizar algunos cambios que se proyecten a 
largo plazo y que minimicen las deficiencias presentadas. 
En el modelo PHVA se considera realizar  cambios tendientes a una mejora continua y 
contextualizada teniendo en cuenta que este ciclo responde a Planificar, Hacer, Verificar y 
Actuar, en los cuales al Planificar se establecen Objetivos y se identifican los Procesos 
necesarios para lograr resultados determinados de acuerdo con las políticas institucionales. En el 
Hacer, se crea la implementación de los cambios o acciones necesarios para lograr las mejoras 
planteadas. Luego de ponerse en marcha el plan de mejoras es necesario Verificar la efectividad 
de los cambios, estableciendo un periodo de prueba para medir y valorar la realidad. (Iso 
Tools, 2015) 
Este ciclo se organizó de acuerdo con  la percepción presentada por la comunidad educativa 
relacionada al horizonte institucional y las acciones desarrolladas por las áreas de gestión.  
Objetivo General 
 Organizar el ciclo PHVA del colegio Gerardo Paredes que responda a las necesidades 
evidenciadas en la institución. 
Objetivos Específicos 
*Proponer un proceso de mejora continua coherente. 
*Establecer una fuente de aprendizaje para mejorar en cada etapa. 





*Conseguir resultados a corto plazo. 
En concordacia con lo expuesto anteriormente se ubican las acciones descritas en esta 
investigación en cada una de las etapas del ciclo PHVA. 
Planificar: se planificaron dos encuestas, la primera exploratoria (ver Anexo B),la cual tenia 
como fin, realizar un diagnóstico sobre la visión de la comunidad educativa acerca de las 
acciones desarrolladas por las áreas de gestión. La segunda  se estructuró bajo asesoría 
profesional (ver Anexo D. Propuesta con propósito de investigación a docentes, directivos 
docentes ), esta con el fin de corroborar resultados obtenidos en la primera encuesta, además de 
ser confrontados con la revisión documental de la autoevaluación institucional (ver Anexo I. 
Evaluación institucional 2015), del Mapa de riesgos (ver Anexo K. Mapa de riesgos), del LOFA  
( ver Anexo J. Matriz de Limitaciones, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas ), Objetivos, 
metas e indicadores institucionales ( Ver Apendice 1), y el POA (ver anexo L. Plan Operativo 
Anual) 
Hacer: Luego  de ser analizadas y aprobadas las estructuras de las encuestas, ( ver Anexo B y 
Anexo D), por la Rectora y el grupo de gestión se aplicaron a un grupo de docentes, directivos 
docentes y padres de familia, se tabuló la información la cual arrojo resultados oportunos para el 
proyecto de investigación.(ver Tabla 5. Tabulación gestión directiva). 
Verificar: Se verifica la información obtenida, realizando la triagulación de los resultados (ver 
Tabla 7. Triangulación percepción gestión directiva padres-docentes) y en confrontación con la 
información obtenida en la revisión documental, se plantea la propuesta de investigación que 
pretende desarrollar una ESTRUCTURA DE UN MODELO DE AUTOEVALUACIÓN 




INSTITUCIÓN. Se presentan ajustes a la meta estratégica, indicadores y los tiempos de 
cumplimiento de las metas, con el objeto de ayudar a la Institución a direccionarse, proyectarse y 
dar sentido a la misión y la visión, con los ajustes a los indicador se pretende medir el progreso 
hacía el cumplimiento, siendo específicos y alcanzables, dadas las capacidades de la Institución y 
las oportunidades del entorno, con un plazo establecido para el cumplimiento. Por esta razón se 
sugieren algunos ajustes a la estructura, además de incorporar la información relevante del 
tiempo de cumplimiento de las metas estratégicas.Con base a los resultados de percepción, 
docentes directivos docentes y padres de familia (ver Tabla 7. Triangulación percepción gestión 
directiva padres-docentes), se proponen los ajustes al ciclo PHVA con la finalidad de que este 
responda a las necesidades reales de la Institución. 
Actuar: De acuerdo con los ajustes expuestos y la percepción de la comunidad en torno a a las 
acciones desarrolladas por la gestión directiva, el objetivo claro de esta investigación, además de 
estructurar un modelo de autoevaluación, es dar a conocer e interiorizar a la comunidad 
educativa el horizonte institucional con el fin de promover la apropiación del mismo y de esta 
forma lograr un proceso de autoevaluación continuo, participativo coherente y valido, bajo los 
principios que lo orientan, veraz, participativo y responsable. En este orden de ideas es producto 
de esta investigación el documento de apoyo al PEI “Conociendo mi colegio”(Ver anexo M. 
Documento de apoyo al PEI, “Conociendo mi colegio”),  documento que informa e ilustra de 
forma clara conceptos propios del horizonte además de incentivar a la comunidad a tener sentido 
de pertenencia con la institución y sus porocesos de mejoramiento. Como resultado de este 
proyecto se obtuvo la aceptación e incorporación institucional como una investigación aplicada, 
lo anterior se puede verificar con la CARTA DE LA INSTITUCIÓN. (Ver Anexo A. Carta 




En virtud de lo expuesto, se muestra el modelo del ciclo PHVA como propuesta de ajuste al 

















              




        
               
               
               
               
               
               
               
 




        
        
 
      
               
               
               
               
               
               
               
               Propuesta ciclo PHVA. 
 *Aprobar y socializar el horizonte institucional. 
*Comunicar el plan estratégico a la comunidad educativa. 
*Aplicar encuesta de satisfacción, tabularla, analizarla y 
socializarla. 
.*Solicitar el número de servicios de desayunos y almuerzos de 
estudiantes. 
*Solicitar cotizaciones de recursos requeridos y compararlas. 
*Inscripción, matrículas y asignación de cupos. 
*Implementar planes de área, proyectos y planes de aula. 
*Realizar adaptaciones curriculares. 
*Ejecución presupuestal 
*Revisar y ajustar el SIE. 
 *Modificar Manual de Convivencia. 
 
* Preveer las necesidades de recursos. 
*Presentar el presupuesto anual de gastos e 
inversiones. 
*Determinar el número de estudiantes matriculados en 
la institución. 
*Oferta de cupos. 
*Elaborar plan de estudios. 
*Definir criterios de evalaución. 
*Conformar comisiones y consejo académico. 
*Planear talleres de padres y egresados. 
 *Establecer planes de área. 
*Establecer reuniones en las que se recopile 
información y se analice para tomar decisiones o 
medidas que permitan mejorar los resultados y 
presentar nuevas estrategias. 
Asignación de presupuesto, discutirlo, aprobarlo y 
ejecutarlo 
















*Ajustar el horizonte institucional. 
*Monitorear los avances de los planes de 
mejoramiento. 
*Aumento o disminución del número de servicios. 
*Ajuste de grupos. 
*Autoevaluación y mejora de la dimensión curricular. 
*Implementar el SIE. 
*Plantear acciones preventivas y correctivas para 
cada tipo de situación convivencial. 
*Implementar planes de contingencia para 
invertir los recursos no ejecutados. 
*Realizar seguimiento a los planes. 
.*Controlar y ajustar el presupuesto. 
*Verificación del número de servicios que se están 
distribuyendo . 
*Recibir los bienes y servicios. 
*Realizar auditorias internas. 
*comprobar divulgación y desarrollo del plan de estudios. 
*Verificar desarrollo del plan de asignatura y proyectos 
pedagógicos. 
*Seguimiento a estudiantes, citaciones a padres y análisis 
de resultados. 
*Verificación de asistencia a talleres. 





2.1.7. Propuesta Objetivos, Metas, Estrategias e Indicadores Gestión Directiva 
Indicadores de gestión, una herramienta útil para analizar de forma ágil y eficiente la 
información en la toma de decisiones,  por lo tanto es trascendental la correcta construcción de 
los indicadores que respondan a la planeación institucional, toda vez que estos permitan la 
comparación entre la magnitud y un patrón preestablecido,  también permite observar el grado en 
el que se alcanzan las actividades propuestas en un proceso específico (Departamento 
Administrativo de Estadistica DANE, s,f).Tomar decisiones de manera oportuna con un grado de 
confiabilidad y certeza, además de estar aplicado a la realidad, se facilita con la construcción de 
indicadores pertinentes y precisos que enfocados a una medición oportuna, eficiente y eficaz, 
posibilita obtener información veraz, detectar cambios e identificar riesgos.  
 
Los indicadores señalan el logro y el cumplimiento de la misión, objetivos, metas, programas 
o políticas de un determinado proceso o estrategia, es la información que agrega valor y no 
simplemente un dato. (Departamento Administrativo de la Gestión Pública DAFT, 2012) 
Por esta razón se propone realizar ajustes a las metas estratégicas e  indicadores establecidos 
por la Institución, además apelando al criterio preponderante de fijar plazos de cumplimiento, 
este proyecto de investigación precisa las metas a corto, mediano y largo plazo, lo cual permite 
visibilizar la pertinencia y coherencia de las mismas. 
Propuesta de ajuste a la estructura del modelo de autoevaluación institucional de la gestión 
directiva del colegio Gerardo Paredes I.E.D en la cual se  proponen algunas adaptaciones a las 
metas estratégicas,  indicadores y el cumplimiento de metas. Se presenta un cuadro síntesis que 




Información introductoria de explicación de la estructura, información actual de la Institución 
en cuanto a metas estratégicas e indicadores (ver Apéndice 1, Objetivos metas estratégicas e 
indicadores gestión directiva colegio Gerardo Paredes). Las metas estratégicas establecidas por la 
Institución se denominan en orden alfabetico desde la letra A hasta la letra H, los indicadores 
establecidos por la institución se denominan de forma alfanumérica para identificar los 
indicadores que pertenecen a cada meta estratégica, es entonces que a la meta estratégica A le 
corresponden los indicadores A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8-A9-A0-A11-A12-A13. En 
correspondencia a esta información se presenta la propuesta de ajuste ( ver Apendice 2, 
Propuesta de ajuste estructura del modelo de autoevaluación institucional del colegio Gerardo 
Paredes), en esta se muestra la meta estratégica la cual se identifica con la letra A, es entonces 
que la correlación de la meta estratégica existente en la institución y la propuesta por las 
investigadoras se presenta de la siguiente forma,  meta estratégica con ajustes A y meta 
estratégica de la institución B, en el cuadro síntesis aparece meta estratégica AB y los 
indicadores propuestos por esta investigación se identificaran AB1-AB2-AB3-AB4, en este caso 
para el indicador B5 no se propone ajuste ya que cumple con las características propias de los 








Tabla 8.  
Objetivos, Metas, Estrategias e Indicadores gestión directiva colegio Gerardo Paredes I.E.D 
PROPUESTA DE AJUSTE  ESTRUCTURA DEL MODELO DE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL DEL COLEGIO GERARDO PAREDES I.E.D 
Las metas estratégicas ayudan a la Institución a direccionarse y proyectarse con el fin de hacer operativa la misión y la visión. Para que  las metas estratégicas tengan sentido, es 
necesario cumplir con algunos criterios: Debe tener un indicador como mínimo, que mida el progreso hacía el cumplimiento, debe ser especifica en cuanto a que necesita realizarse, 
debe ser consistente con la misión y la visión, debe ser alcanzable, dadas las capacidades de la Institución y las oportunidades del entorno, debe ser oportuna, tener plazo 
establecido para el cumplimiento. Por esta razón se sugieren algunos ajustes a la estructura, además de incorporar la información relevante del tiempo de cumplimiento de las metas 
estratégicas. 
ACTUALIAD DEL TEMA EN LA 
INSTITUCIÓN, FUNCIÓN DIRECTIVA 






















omite indicador A9 
Al  finalizar el año 




de las áreas de 
Al  finalizar el año 
2018 se habrán  
mejorado en un 80% 
los componentes del 
Sistema Integrado de 
Gestión (SIG)  de 
Al  finalizar el año 
2020 se habrán 
implementado en un 
100% las actividades 
de planeamiento 




gestión cada una de las áreas 
funcionales de la 
Institución 
funcionales 




Ajuste  indicadores 
AB1-AB2-AB3-AB4  
No se propone 
ajustes para el 
indicador  B5 
Al finalizar el 
segundo semestre  de 
2018 el 80 % de los 
docentes, estudiantes 
y padres de familia 
de la Institución se 
habrán  apropiado 
del horizonte 
institucional 
Al finalizar el 
segundo semestre de 
2019 el 90% de la 
comunidad educativa 
se habrán apropiado 
del horizonte 
institucional. 
Al finalizar el 
segundo semestre de 
2020 el 100% de los 
docentes, estudiantes 




Meta estratégica C 
Atender efectiva y 
eficazmente los 
servicios solicitados 




( No se sugieren 
ajustes para esta 
meta estratégica) 
Ajuste  indicadores 
AC1- AC2-AC3- AC4 
Al finalizar el año 
2018 se habrá 
reducido el tiempo de 
respuesta a las 
solicitudes realizadas 
por la comunidad 
educativa 
Al finalizar el año 
2019 se habrán 
mejorado en un 
100% los servicios 
solicitados por la 
comunidad educativa 
 




Disminuir el índice de 
ausentismo laboral 
D3-D4-D-5 ajustes para esta 
meta estratégica) 
AD1-AD2-AD3-AD4 
No se sugieren 
ajustes para el 
indicador D5 
segundo semstre de 
2018 se habrá 
implementado la 
política y los 
procedimientos para 
permisos y 
cubrimiento de las 
ausencias. 
el  90 % de los 
funcionarios habrán 
cumplido con la 
política y los 
procedimientos para 
permisos y 
cubrimiento de las 
ausencias. 
se habrá disminuido 
en un 100% el 
ausentismo laboral 








En diciembre de 2018 
se optimizara en un 
80% el proceso de 
adquisición  
préstamo de los 
recursos 
En diciembre de 2020 
se optimizara en un 
100% el proceso de 
adquisición y 
préstamo de los 
recursos 
 






AF5  No se sugieren 
ajustes para el 
indicador F5 
En diciembre de 2018 
se fortalecerá en un 
100% la 
participación activa y 
democrática de los 
estamentos del 
Se tendrá un 
mejoramiento 
continuo en la 
participación activa y 






gobierno escolar. gobierno escolar. 
No existe meta 
estratégica G 
No existen indicadores 
G 
Se propone anexar 
meta estratégica AG 
Se propone anexar 
indicadores AG1-
AG2 
En diciembre de 2018 
el 90 % de la 
comunidad educativa 
conocerá en su 
totalidad el Manual 
de Convivencia 
En diciembre de 2019 
el 100% de la 
comunidad educativa 
se habrá apropiado y 
pondrá en práctica 







No existe meta 
estratégica H 
No existen indicadores 
H 
Se propone anexar 
meta estratégica AH 
Se propone anexar 
indicadores AH1-
AH2-AH3 
En el  año 2018 se 
implementará el uso 
del instrumento de 
seguimiento 
académico y de los 
procesos formativos 
de la Institución. 
En diciembre de 2019 
se presentarán 
informes sobre los 
avances en los 
procesos académicos 
y formativos de la 
Institución 
atendiendo a los 
instrumentos 
implementados. 
En diciembre de 2020 
el 100% de la 
comunidad educativa 
hará uso adecuado de 
los instrumentos de 
seguimiento 
académico y de los 
procesos formativos 
de la institución. 
Ver Apéndice 1 Ver Apéndice 2 
 






Horizonte institucional: El horizonte institucional es el componente del PEI que permite 
garantizar en su construcción y operación la definición colectiva de políticas y verdaderos 
niveles de participación de la comunidad educativa, cuando se desarrolla en la práctica. 
En este sentido, el horizonte institucional será efectivo cuando sea el resultado de 
la concertación, refleje los ideales planteados por la comunidad educativa y sea 
cada uno de los miembros de esta comunidad los que lleven a la práctica, a través 
del currículo, lo establecido en él. 
Meta estratégica: Es una afirmación genérica del propósito. También, es un fin principal 
relacionado con la supervivencia, valor y crecimiento a largo plazo de la empresa. Ejemplos de 
metas estratégicas son medidas de rendimiento, participación en el mercado, 
productividad y otros. 
Indicador: Son puntos de referencia, que brindan información cualitativa o cuantitativa, 
conformada por uno o varios datos, constituidos por percepciones, números, 
hechos, opiniones o medidas, que permiten seguir el desenvolvimiento de un 
proceso y su evaluación, y que deben guardar relación con el mismo. 
Planeamiento táctico: La planificación táctica es una extensión de la planificación estratégica y 
los planes tácticos son creados para todos los niveles de una organización. Establece las medidas 
específicas necesarias para implementar el plan estratégico de la empresa. 
Areas de gestión: La gestión educativa es un proceso orientado al fortalecimiento de los  
proyectos educativos de las instituciones, que ayuda a mantener la autonomía institucional, 




con el fin de responder a las necesidades educativas locales y regionales. Son 
áreas de gestión, la gestión directiva, la gestión administrativa, gestión académica 
y gestión de la comunidad. 
Sistema Integrado de Gestión (SIG): El Sistema Integrado de Gestión es la manera como se 
interrelaciona los elementos que utiliza en la gestión diaria y el 
mejoramiento del desempeño institucional, con el fin de entregar productos y 
servicios que cumplan con todos los estándares adoptados y los requisitos de los 
grupos de interés, usando como base la gestión por procesos, en el marco de los 
planes estratégico y de desarrollo. 
Areas funcionales: Las áreas funcionales son las divisiones que se realizan en una empresa para 
lograr su mejor funcionamiento, así el éxito de la empresa consiste en la correcta 
coordinación de las diversas áreas funcionales. 
Seguimiento académico: El seguimiento académico es una estrategia que permite implementar 
acciones tutoriales, para aprovechar mejor las habilidades, capacidades y competencias del 
estudiante. 
Procesos formativos: Es el proceso mediante el cual una persona o grupo de personas 
configuran una perspectiva diferente de los contenidos, procedimientos y actitudes que habían 
adquirido previamente. Esta perspectiva les permite tomar decisiones 
fundamentadas en todo aquello que conocen o han podido elaborar. Es decir, que 







2.1.8. Documento de Apoyo Funcion Directiva  
 
 “Conociendo mi colegio”  es un documento que tiene como propósito dar a conocer e 
interiorizar a la comunidad educativa el horizonte institucional con el fin de lograr apropiación 
de los conceptos y la divulgación de su definición, en aras de mas y mejores instancias de 
participación responsable de cada uno de los actores en la vida institucional, de esta misma 
forma concertar decisiones que generen beneficios en el mejoramiento de la calidad educativa. 
Esta propuesta se constituyó en un documento útil y práctico para realizar de manera efectiva 
un acercamiento y apropiación  institucional asi como asegurar el plan de mejoramiento con 




Este documento de apoyo se desarrolla en tres etapas: 
 
Propuesta “Conociendo mi colegio” 
Etapa 1. Conceptualización Etapa 2. Autoevaluación Etapa3. Apropiación 
Se da el concepto de cada uno 
de los componentes del 
horizonte, de forma clara y 
explícita para una mejor 
comprensión de la función de 
cada uno, misión, visión, etc. 
 
Se da una explicación concisa 
de la función del instrumento 
de autoevaluación mediante un 
instructivo, en el cual se 
explica proceso de 
diligenciamiento y valoración 
de los componentes, y el 
cuadro síntesis del plan de 
mejoramiento. 
En esa etapa se pretende 
realizar actividades lúdicas que 
exijan a los actores la 
interiorización de los 
conceptos propios de la 
Institución acerca de los 

















Conclusiones y Recomendaciones del capítulo 2 
En muchas ocasiones y no sólo en el ámbito escolar las personas actúan por dar cumplimiento 
a la norma. En las instituciones educativas no es extraño ver este comportamiento, máxime 
cuando se debe obedecer  a una serie de requisitos y tareas que a la postre hacen que los actores 
cumplan con documentaciones y su diligenciamiento; pero que llevado a la realidad carecen de 
consecución a estos requerimientos.  
La autoevaluación Institucional  debe realizarse con toda la seriedad, compromiso y sentido 
de pertenencia para que ésta surta los resultados deseados, un diagnóstico institucional real, 
tendiante a la mejora. Por tal razón la Gestión Directiva debe propender por brindar espacios de 
participación y trabajo en equipo en donde la colectividad genere la confrontación de ideas, la 
escucha y la concertación  direccionados a la mejora Institucional.  
Cabe señalar que la autoevaluación por si sola no genera mejoras a las instituciones. Ésta debe 
ir acompañada de un plan de mejoramiento y su cumplimiento.  
En este sentido, la propuesta “Estructura de un modelo de autoevaluación” con todos los 
pasos que ella exigió, permitió dar cuenta de la realidad del colegio Gearardo Paredes. En 
primera instancia, las encuestas se conviertieron en documentos escenciales para tener una 
radiografía institucional. De ahí la necesidad de hacer una revisión a los documentos de la 
institución para dar soporte a los resultados arrojados en las encuestas y constatar verdades 
visualizadas allí. 
 
La propuesta ayudó también a comprender que toda actividad debe ser evaluada, no como 




es suficiente detectar las debilidades, es necesario actuar y llevar a cabo un plan realizable y con 
vigencia de términos para poder dar cumplimiento y que al final  genere los resultados esperados. 
La estructura de un  modelo de  autoevaluación  que fortalezca la gestión directiva y su 
documento  de apoyo “ conociendo mi colegio”,  generó en las directivas comentarios positivos 
puesto que vieron la posibilidad de ser aplicado a toda la comunidad educativa ya que es un 
instrumento que está presentado de manera creativa, práctica y de fácil manejo.  Constituyéndose 
en una  guía útil para realizar de manera efectiva un acercamiento y apropiación  institucional  
ayudando de esta manera a una mayor identidad y sentido de pertenencia de los actores con la 
Institución asi como asegurar el plan de mejoramiento con miras a una excelente gestión 
directiva.  
En los procesos desarrollados por la gestión directiva es necesario permanecer con la 
orientación  hacia  una mejora continua, evidenciada con la aceptación e inclusión de la presente 
propuesta al Proyecto Educativo Institucional, además es necesario  fortalecer todos lo niveles de 
desarrollo de las acciones de cada proceso fomentando en gran medida el trabajo colaborativo en 
la Institución. 
 
En las acciones de la gestión institucional es indispensable motivar a la comunidad educativa 
a documentar su accionar con el fin de lograr el éxito institucional, en busca de la excelencia, 
generando reuniones de capacitación e información en cuanto al horizonte institucional y las 
acciones desarrolladas por el área de gestión directiva , invitando a generar actuaciones similares 
que propendan por  la mejora continua del quehacer de cada una de las áreas de gestión, y la 




La aplicación del documento de apoyo al PEI “Conociendo mi colegio” ayudará en gran 
medida al conocimiento institucional y en especial a un proceso eficiente de autoevaluación 
institucional. 
 
Con el fin de visualizar la efectividad de los resultados de la presente investigación , se 
requiere tener en cuenta que no es posible concebir que el proceso de autoevaluación por si 
mismo genera cambios y/o transformaciones de mejora en la institución educativa, debe ir 
siempre acompañado de  planes de mejoramiento de acuerdo a las necesidades institucionales 
identificadas. En este sentido se debe asumir un nuevo reto para el equipo directivo, generando 
mecanismos de participación, abierta analítica y critica donde sea posible detectar las diferentes 
percepciones y canalizarlas sin ponerlas en tela de juicio 
 
Se invita a dar a conocer los resultados de cada proceso a toda la comunidad educativa dando 
cuenta de las metas propuestas y alcanzadas atiendo a el cronograma previsto tiempo, además de 
informar el impacto de la aplicación del presente proyecto a la gestión directiva, ya que los 
beneficios que de éste se puedan obtener podrían orientar la intervención a las diferentes áreas y 
su accionar. En este orden de ideas, el impacto de la aplicación de la propuesta abriría puertas 
para nuevas investigaciones con respecto a la intervención en las áreas de gestión que no 
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Apéndice 1.  
Objetivos, Metas, Estrategias e Indicadores del colegio Gerardo Paredes I.E.D 
AREA DE GESTIÓN DIRECTIVA ADMINISTRATIVA 
Objetivo Estratégico 
Mejorar la capacidad de planeación y direccionamiento de la 
Institución, mediante el desarrollo de actividades asociadas a los 
procesos de direccionamiento estratégico e implementación de 
los componentes del Sistema Integrado de Gestión. 
METAS 
ESTRATÉGICAS 
ESTRATEGIAS CLAVE INDICADORES 
A. Mejorar en un 100%  las 
actividades de planeamiento 
táctico y operacional de todas 
las áreas funcionales de la 
Institución, mediante la 
implementación de los 
componentes del Sistema 
Integrado de Gestión 
Formular y socializar las 
politicas  de calidad 
institucional 
A1.Conocimiento de las 
políticas por el 100% de la 
comunidad 
A2.Aplicación de la 
políticas 
Capacitar al personal 
Administrativo y Docente en el 
ejercicio de la planeación 
teniendo como referente el SIG 
de la SED 
A3.No. de reuniones de 
capacitación al personal 
Docente Administrativo 
A4.No de Administrativos y 
Docentes capacitados. 
Fortalecer el equipo de 
Gestión de la calidad a nivel 
institucional 
 
A5.Participación de los 
diferentes representantes de la 
comunidad. 
A6.Cumplimiento del 
cronograma de reuniones 
establecidas. 
A7.Actas de asistencia las 
reuniones 
A8.Cumplimiento de los 
resultados esperados 
Diseñar e implementar el 






A9.Existencia de la 
estructura de la organización 
escolar.  
A10.Existencia de la 
asignación de funciones y 
responsabilidades. 
A11.Existencia del mapa de  
Procesos que orienten el que 
hacer en cada una de las areas 
de gestión. 
A12.Existencia manual de 
Procedimientos. 




para la administración y 
distribución de recursos. 
B. Formular, hacer 
seguimiento y evaluar el plan 
operativo anual, para la 
implementación del plan de 
mejoramiento institucional. 
Planear anualmente las 
acciones a desarrollar por cada 
una de las areas de gestión de 
acuerdo a los objetivos y metas 
estrategicas institucionales. 
B1.Entrega del plan 
operativa de cada una de las 
areas de gestión en el tiempo 
establecido. 
 
Plan operativo formulado B2.Plan operativo 
formulado 
Evaluar periódicamente el 
plan operativo 
B3.Avance plan operativo 
por áreas e institucional 
Diseñar e implementar los 
planes de mejoramiento 
B4.Entrega de los planes de 
mejoramiento 
B5.Cumplimiento a los 
planes de mejoramiento. 
C. Atender efectiva y 
eficazmente los servicios 
solicitados por  los miembros 
de la comunidad. 
Matricular el 100% de los 
estudiantes según la oferta 
institucional. 
C1.Registro de estudiantes 




Recibir y tramitar la 
solicitud de constancias y 
certificados en los horarios y 
tiempos establecidos 
 
C3.No de certificados y 
constancias  atendidas 
C4.Tiempo de respuesta a 
solicitudes (certificados, cartas, 
arreglos).  
D. Dismimuir el índice de 
ausentismo laboral. 
Establecer la política y los 
procedimientos para permisos 
y cubrimiento de las ausencias. 
D1.Acta de reunión equipo 
de Gestión institucional. 
D2.Circular para comunicar 
a la comunidad la política 
Difundir la política y los 
procedimientos para su 
cumplimiento   
D3.No. de Docentes y 
administartivos informados 
D4.Registro de permisos  
D5.Porcentaje de 
ausentismo 
E.Racionalizar los recursos 
e infraestructura escolar para 
Optimizar la prestación del 
servicio educativo en 
condiciones de calidad. 
Adoptar una política para la 
distribución y asignación de los 
recursos para cada una de las 
áreas de gestión. 
E1.Exitencia de documento  
de la política 
 
Evaluar el uso y el estado 
de los recursos para la 
respectiva  reposición. 
E2.Registro de inventarios 
 
Establecimiento de 
procedimientos para el uso y 
préstamos de los recursos  
 
E3.Nivel de uso de recursos 
educativos institucionales 
(biblioteca, laboratorios, aula 
de informática, sala de 
audiovisuales). 
Dotar de recursos 
tecnologicos requeridos para la 
comunicación, información y 
E4.No. de Computadores 
E5.No. cámaras de video 




aprendizaje emisora escolar 
E7.No Video Beam 
E8.No. de tableros 
electrónicos 
F. Fortalecer la 
participación activa y 
democratica  activa de los 
estamentos del gobierno 
Escolar  
Expedir de maner 
oportunma la resolución 
rectoral que convoca la 
elección de los representantes 
de la comunidad a los 
diferentes organos del 
Gobierno Escolar 
F1.Resolución rectoral para 
convocar a elecciones de los 
representantes al Gobierno 
Esvolar 
F2.No. Reuniones de 
consejo Directivo 
F3.No. Reuniones del 
consejo Academico 
F4.Actas de reuniones de 
estamentos del Gbno escolar. 
Motivar  la participación de 
los padres de familia para  la 
conformación del Consejo de 
Padres y La Asociación de 
Padres de Familia  y asisitencia 
a las actividades organizadas 
por el nivel local 
F5.No. De padres elegidos 
al Consejo de Padres 
F6.No. De reuniones y 
talleres del consejo de Padres 
 







Propuesta Estructura de un modelo de autoevalución institucional colegio Gerardo Paredes I.E.D 
 
PROPUESTA DE AJUSTE AREA DE GESTIÓN DIRECTIVA 
Objetivo 
estratégico 
Mejorar la capacidad de planeación y direccionamiento de la institución, mediante el desarrollo de las actividades asociadas a los procesos de 





















todas las áreas 















Docente en el 
ejercicio de la 
planeación 
teniendo como 
referente el AIG 
AA1.Porcentaje de integrantes de la 
comunidad que conoce las políticas 
institucionales. 
AA2.Documentos que evidencian las 
políticas institucionales como criterio para la 
mejora de la calidad educativa. 
AA3.No. De reuniones de actualización, 6 
por año, al personal Docente y 
Administrativo. 
AA4. No. De personal Docente y 
Administrativos actualizados. 
AA5.Documentos que evidencian la 
asistencia de los actores a las reuniones 
Al finalizar el año 




táctico de las 
áreas de gestión. 
Al finalizar el 
año 2018 se 
habrán  
mejorado en 




Gestión (SIG)  
de cada una 
de las áreas 
funcionales de 
la Institución. 
Al finalizar el año 
2020 se habrán 













Gestión (SIG) de la SED. programadas.  
AA6. Documentos que evidencian el 
cumplimiento de los objetivos propuestos. 
AA7.Implementación de la asignación de 
funciones y responsabilidades. 
AA8.Implementación del mapa de procesos 
que orientan el que hacer en cada una de las 
áreas de gestión. 
AA9.Implementación del manual de 
procedimientos. 
AA10.Implementación de criterios para la 
administración y distribución de los recursos. 
AA11.Implementación y aplicación del Plan 
Operativo Anual (POA)  para la 
implementación del Plan de mejoramiento 
Institucional (PMI).  
AA12. Informes periódicos sobre las 
evaluaciones del Plan Operativo anual (POA) 











AB1. Implementación del documento del 
Plan Operativo formulado. 
AB2.Documento que evidencia el avance 
Al finalizar el 
segundo semestre  
de 2018 el 80 % 
Al finalizar el 
segundo 
semestre de 
Al finalizar el 
segundo semestre 









(POA), para la 
implementación 








del Plan operativo Anual (POA). 
AB3. Documento que evidencia la entrega 
de los Planes de Mejoramiento por parte de 
cada una de las áreas de gestión. 
AB4. Implementación y utilización de 
mecanismos para evaluar el cumplimiento 
de los Planes de Mejoramiento. 
 
de los docentes, 
estudiantes y 
padres de familia 
de la Institución 





















solicitados por los 





la oferta de la 
Institución. 
*Recibir y tramitar 
solicitudes de 
constancias y 
certificados en los 
horarios y tiempos 
establecidos. 
AC1. No. De estudiantes matriculados en 
correspondencia con la oferta Institucional. 
AC2. Implementación de un archivo físico 
institucional que contenga el registro de los 
estudiantes matriculados. 
AC3. 100% de certificados y constancias 
atendidas por mes. 
AC4. Disminución tiempo de respuesta a 
solicitudes (certificados, cartas, arreglos). 
Al finalizar el año 
2018 se habrá 
reducido el 
tiempo de 
respuesta a las 
solicitudes 
realizadas por la 
comunidad 
educativa. 
Al finalizar el 
año 2019 se 
habrán 
mejorado en 













política y los 
procedimientos 
para permisos y 
cubrimiento de las 
ausencias. 
*Difundir la 
AD1. Implementación de actas de reunión 
del equipo de Gestión Institucional. 
AD2.Documntos institucionales que 
contengan políticas y reglamentación en 
materia de permisos y/o ausencias de los 
docentes y administrativos. 
AD3. No de docentes y administrativos 
Al finalizar el 
segundo semstre 
de 2018 se habrá 
implementado la 
política y los 
procedimientos 
para permisos y 
En diciembre 
de 2019 el  90 




la política y los 
En diciembre de 
2020 se habrá 
disminuido en un 














informados en correspondencia con el n° de 
docentes y administrativos existentes en la 
Institución. 
AD4. Existencia de instructivos que 
permitan registrar los permisos y ausentismo 
de los docentes y administrativos. 








los recursos e 
infraestructura 
escolar, con el fin 
de optimizar la 
prestación del 
servicio educativo 
en condiciones de 
calidad. 
*Adoptar una 
política para la 
distribución y 
asignación de los 
recursos para cada 
una de las áreas de 
gestión. 
*Evaluar el uso y 
el estado de los 





para el uso y 
prestamos de los 
recursos. 
*Dotar los recursos 
tecnológicos 
AE1. Documentos institucionales que 
contengan políticas en materia de asignación 
de recursos por cada área de gestión. 
AE2. Documentos que evidencian sistemas 
y criterios de evaluación en el que se 
determine el estado de los recursos. 
AE3.Implementación y utilización de 
prácticas y procedimientos para el préstamo 
de los recursos.. 
AE4. Implementación de instructivos que 
permitan registrar la fecha y los datos del 
docente o administrativo a quien se le presta 
los recursos (biblioteca, laboratorios, aula de 
informática, sala de audiovisuales). 
AE5.150 computadores adquiridos por la 
Institución, 30 por ciclo. 
AE6.25 cámaras de video adquiridos por la 
En diciembre de 
2018 se 
optimizara en un 
80% el proceso de 
adquisición  
préstamo de los 
recursos. 
En diciembre 
de 2020 se 
optimizara en 
















institución, 30 por ciclo. 
AE7.No de equipos para la emisora escolar 
adquiridos por la Institución. 
AE8.50 Video Beans adquiridos por la 




y democracia de 
los estamentos del 
Gobierno Escolar 
*Expedir de 
manera oportuna la 
resolución rectoral 
que convoca la 
elección de los 
representantes de la 





participación de los 
padres de familia 
para la 
conformación del 
Consejo de padres 
y la Asociación de 
AF1..Documento rectoral que contenga los 
criterios y parámetros para convocar a 
elección de los representantes al Gobierno 
Escolar. 
AF2. 20 Reuniones al consejo Directivo por 
año. 
AF3. 40 reuniones del consejo Académico, 
por año. 
AF4.documentos que evidencian la 
participación de los estamentos del gobierno 
escolar en las reuniones convocadas. 
AF5. 2 padres elegidos al Consejo de padres 
por grado, al iniciar el año escolar. 
AF6. 2 reuniones padres y la asociación de 
padres de Familia, además de la asistencia a 
En diciembre de 
2018 se 





los estamentos del 
gobierno escolar.. 
Se tendrá un 
mejoramiento 














padres de familia, 
además de la 
asistencia a las 
actividades 
organizadas por el 
nivel local. 
 
las actividades organizadas por nivel local  
  






promuevan la  
discusión, la 







padres de familia y 
comunidad en 
general.  
AG1. Documento del manual de 
convivencia. 
AG2.cantidad de charlas y talleres 
realizados a estudiante, docentes y padres de 
familia.. 
En diciembre de 
2018 el 90 % de 
la comunidad 
educativa 





de 2019 el 
















estrategias para el 
seguimiento de los 
procesos 
académicos y 
* Diseño de 
herramientas para 




AH1. Formatos de instrumentos de 
seguimiento. 
AH2.Cantidad de informes presentados. 
AH3. Cantidad de reuniones realizadas con 
docentes, estudiantes y padres  de familia 





académico y de 
En diciembre 
de 2019 se 
presentarán 
informes sobre 
los avances en 
los procesos 
En diciembre de 
2020 el 100% de la 
comunidad 
educativa hará uso 









formativos de la 
institución acordes 
con la pedagogía 
dialógica. 
*Reuniones por 
área ciclo y nivel. 
*Entrevistas con 
docentes padres de 















académico y de los 
procesos formativos 
de la institución 





















Anexo B. Encuesta Exploratoria (inicial) 
 
 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL GERARDO PAREDES 
ENCUESTA DIAGNÓSTICA 
A continuación encontrará una serie de preguntas, respóndalas marcando una X en la celda correcta 
según su conocimiento percepción. Tenga en cuenta que no hay respuesta correcta o incorrecta, por eso es 
importante que sea lo más honesto posible. 
ÁREA EN LA QUE SE DESEMPEÑA 
Administrativa_________ Coordinación __________ Docencia__________ Orientación_________ 
1. ¿Sabe usted cuál es el énfasis de colegio?  SI_____ NO____ 
2. ¿Sabe usted cuál es la misión del colegio?  SI _____ NO ___ 
3. ¿Sabe usted cuál es la visión del colegio?    SI ____  NO____ 
4. ¿Conoce usted el perfil del estudiante?        SI _____ NO_____ 
5. ¿Está el P.E.I articulado con el currículo?     SI____ NO_____ 
6. ¿Conoce usted las áreas de gestión?           SI____ NO____ 
7. ¿Sabe usted quién o quiénes realizan la autoevaluación institucional? SI___ NO___ 
8. ¿Comprende usted el instrumento de autoevaluación institucional diligenciado anualmente? SI____ 
NO___ 
9. ¿Sabe usted si existen espacios para la participación de la comunidad en la elaboración del plan de 
mejoramiento institucional? SI____ NO___ 
10.¿Sabe usted cuáles son los proyectos que lidera ésta institución? SI____ NO___ 
11. ¿Conoce usted el objetivo de la jornada 40X40? SI____ NO____ 
12. ¿Considera usted que la jornada 40X40 está articulada con las áreas del conocimiento? SI___ NO___ 
13. ¿Está  usted de acuerdo con el plan de mejoramiento institucional implementado este año? 
     SI____ NO___ 
14. ¿Identifica usted la ruta para el mejoramiento continuo? SI ____ NO _____ 
15. ¿Sabe usted cuántas etapas tiene la ruta de mejoramiento continuo? SI_____ NO_____ 
     
16. ¿Sabe usted cuál es la guía diseñada para apoyar el proceso de evaluación institucional según la 
normatividad del Ministerio de Educación? SI___ NO____ 
17. ¿Ha participado alguna vez en la evaluación institucional de ésta Institución? SI___ NO____ 
18. ¿Considera usted que la comunicación institucional es asertiva? SI____ NO____ 
19. ¿Cada cuánto se debe realizar la autoevaluación institucional?______________________ 
20.¿Cada cuánto se debe diligenciar el instrumento de autoevaluación institucional? 
_____________________________________________________________________________ 
 








Anexo C.  Tabulación  Encuesta exploratoria (inicial)                                                        
  
 
   
 
                      
 
De acuerdo con los resultados arrojados en las preguntas 1 a la 5, los profesores 
encuestados responden de manera positiva expresando que tienen conocimiento del énfasis, 
la misión y la visión del Colegio Gerardo Paredes; así  como  del perfil del estudiante y el 
del PEI institucional. No obstante, es importante aclarar que  no todos los docentes conocen  
verdaderamente el PEI institucional ya que en el  momento de la encuesta se hacían la 
pregunta, por ejemplo,  de cuál era el nombre de éste. Los docentes tienen conocimiento de  
97% 
3% 
¿Sabe usted cuál es el énfasis 





¿Sabe usted cuál es la 





¿Sabe usted cuál es la misión 











¿Está el PEI articulado con 






estas áreas que son tan importantes para llevar a cabo una buena autoevaluación 
Institucional. 
  
En cuanto a las áreas de Gestión, los docentes encuestados mostraron  incertidumbre ya 
que sólo pensaron  en la gestión educativa y gestión académica olvidando las demás áreas 
de gestión.  Es en esta pregunta en  donde hubo mayor número de respuestas negativas, lo 
que demuestra que no todos los docentes tienen conocimiento de  estas áreas que son tan 
importantes para llevar a cabo una buena autoevaluación Institucional. Y en relación con la 
siguiente pregunta  se demuestra que los profesores encuestados tienen dudas sobre quienes 
realizan la autoevaluación  Institucional  lo que indica que simplemente se responde a ella; 
pero no se sabe  quién la realiza y para qué.  
 











¿Sabe usted quién o quiénes 






¿Comprende usted el instrumento de 






El 10% de los encuestados dicen comprender el instrumento de autoevaluación 
institucional desarrollado anualmente, mientas el 90% no. Teniendo en cuenta que las 
personas encuestadas fueron 12 jefes de área correspondientes a las 12 áreas académicas de 
la institución, 4 coordinadores, 3 orientadores, 5 administradores y 9 docentes 
pertenecientes al consejo directivo,  es preocupante observar un porcentaje tan alto que no 
comprenda el instrumento de autoevaluación institucional aplicado en el año 2015 puesto 
que este,  por normatividad, debe ser diligenciado por la  comunidad educativa para poder 
hacer un análisis holístico de los mismos y de esta manera determinar un plan de 
mejoramiento acorde a dichos resultados.  
     
 El 55% de los individuos encuestados afirma  que tienen conocimiento de la existencia 
de espacios para la participación de la comunidad en la elaboración del plan de 
mejoramiento institucional, mientras el 45% no tiene ningún conocimiento al respecto. Esta 
información no es coherente respecto a la pregunta anterior ya que el plan de mejoramiento 
institucional responde a las necesidades visualizadas en la autoevaluación institucional por 
lo tanto aunque exista el espacio para la elaboración del plan de mejoramiento institucional 
este no puede ser consecuente con el desconocimiento de los resultados de la 
autoevaluación institucional.  
55% 45% 
¿Sabe usted si existen espacios para 
la participación de la comunidad en 
la elaboracion del plan de 





¿Sabe usted cuáles son los 







En relación con la pregunta de los proyectos que lidera la institución,  El 90% de los 
individuos encuestados conoce dichos proyectos , ya que es una Institución reconocida por 
adoptar cada uno de los proyectos que la SED y el MEN  propone como procesos que 
favorecen la calidad académica y el inicio para la excelencia. 
           
 Teniendo en cuenta que la comunidad educativa ha sido participe en cada uno de los 
proyectos que lidera la Institución, es pertinente  que el 75% de los individuos encuestados  
conozca el objetivo de la jornada 40X40 y quizás preocupante el hecho de que el 25% 
desconozca este objetivo ya que toda la comunidad está inmersa en éste.  
Por otra parte, el 93% de los encuestados considera que la jornada 40X40 no se 
encuentra articulada con las áreas de conocimiento, generando una ruptura en la 
adquisición de los conocimientos, los cuáles  deberían favorecer el aprendizaje integral de 
los estudiantes además de fortalecer el ser y cultivar el saber, siendo éste el objetivo 
esencial de la jornada 40X40. 
                                         
75% 
25% 
¿Conoce usted el objetivo de 





¿Considera usted que la jornada 
40X40 esta articulada con las 





¿Está usted de acuerdo con el 
plan de mejoramiento 








Es importante destacar que el 24% de los encuestados está  de acuerdo con el plan de 
mejoramiento institucional implementado este año, mientras el 76% no se encuentra de 
acuerdo con este. En esta pregunta se puede evidenciar la inconformidad de los actores en 
cuanto al plan de mejoramiento implementado durante el año 2016 situación alarmante ya 
que no sólo desconocen el diligenciamiento del instrumento de autoevaluación (pregunta 8 
); sino que además  el plan de mejoramiento no llena las expectativas de la mayoría de los 
encuestados estructura para mejorar las necesidades evidenciadas en la autoevaluación y se 
crea un interrogante con respecto a la elaboración del plan de mejoramiento ya que es la 
misma comunidad educativa quien debe proponerlo. 
 
                
     
  
El 17% de los encuestados  identifica la ruta para el mejoramiento continuo y  el 7% 
tiene conocimiento de cuantas etapas tiene, mientras el 83% no tiene conocimiento de la 
ruta de mejoramiento continuo y 7% desconoce las etapas existentes para realizar un 
mejoramiento continuo de las deficiencias detectadas. El desconocimiento de los actores en 
cuento a la ruta de mejoramiento evidencia el proceso deficiente que se lleva a cabo con 
respecto a las debilidades y necesidades institucionales, puesto que el plan de mejoramiento 
17% 
83% 
¿Identifica usted la ruta para 






¿sabe usted cuántas 







no estaría orientado a mejorar las deficiencias reales de la institución. Lo que significa que 
el proceso de autoevaluación se realiza, aparentemente se analizan los resultados; pero 
estos no son socializados con la comunidad educativa, por ende no se evidencia un plan de 
mejoramiento acorde con las necesidades reales de la institución. 
    
El 45% de los individuos encuestados conoce cuál es la guía diseñada para apoyar el 
proceso de evaluación institucional según la normatividad del Ministerio de Educación, 
mientras el 55% no tiene conocimiento sobre el tema. La guía 34 Guía de autoevaluación 
institucional  está diseñada para que la comunidad educativa pueda comprender la 
relevancia y pertinencia de la autoevaluación institucional, puesto que ésta muestra las 
fases y etapas que se deben tener en cuenta para realizar este proceso de forma efectiva, con 
el fin de construir un plan de mejoramiento acorde a este proceso de autoevaluación. 
Por otra parte, el 70% de los encuestados ha participado en la evaluación institucional 
del colegio Gerardo Paredes, mientras el 30% nunca lo ha hecho. La evaluación 
institucional es un proceso que se realiza al finalizar el año lectivo, se le entrega a cada jefe 
de área parte del instrumento de autoevaluación para ser diligenciado con los docentes de 
cada área; pero hay  docentes que desconocen el objetivo de este proceso.  Además,  es 
asumido como  un documento más para diligenciar. Esto se evidencia ya que aunque todos 
los docentes en un momento determinado se encuentran diligenciando dicho documento el 
45% 
55% 
¿Sabe usted cuál es la guía 
diseñada para apoyar el proceso 
de evaluación institucional según 





¿Ha participado alguna vez en la 







30% desconoce que están realizando la autoevaluación.  Por otra parte, este proceso se 
realiza por cumplir con un requerimiento de la institución lo que lleva a diligenciar este 
instrumento a la mayor brevedad posible sin tener en cuenta los principios que permiten 
que el proceso sea fructífero y que sus resultados sean útiles para la institución y para la 
toma de decisiones (veracidad, participación, corresponsabilidad). 
    
En cuanto a la comunicación institucional el 86% de los encuestados considera  que dicha 
comunicación en la institución Gerardo Paredes no es asertiva creando esto una 
preocupación enorme, pues considerar que los canales de comunicación no generan 
seguridad hace percibir que los procesos que se están llevando a cabo en cada una de las 
áreas de gestión, quizás,  no sean los apropiados.
14% 
86% 
¿Considera usted que la 





7% 3% 0% 









Además lo que tiene que ver con autoevaluación el 90% respondió que se debe hacer 
anualmente, mientras el 7% dice que es semestral y el 3% respondió que es bimestral. El grueso 
del grupo encuestado reconoce que el proceso de autoevaluación institucional se realiza al 
finalizar el año, pero el 10% supone que este proceso se realiza con mayor frecuencia, aunque 
realmente en esta institución el instrumento solo se diligencie al finalizar el año. 
                                
Esta pregunta corresponde a la frecuencia con que debe ser diligenciado el instrumento de la 
autoevaluación institucional. El 81% de los encuestados respondió que se diligencia  anualmente, 
mientras el 15% cree que es semestral y un 4% respondió que es bimestral. Aunque el 
instrumento de autoevaluación institucional en la institución Gerardo Paredes se diligencia 
realmente cada año,  el 15% de los encuestados afirma  que este instrumento lo diligencian 
semestralmente y el 4% bimestral. Se generan dudas con respecto al conocimiento real de este 
instrumento y definitivamente se desconocen las características propias de este proceso, 
continuidad, participación, coherencia y validez. 
Por lo anterior se evidencia que,  aunque un buen porcentaje de los individuos encuestados 
dice conocer el horizonte institucional, es indiscutible  que no existe interés por reconocer y 
desarrollar el proceso de autoevaluación institucional de forma coherente, real y honesta, pues 
aparentemente realizan éste tan sólo al finalizar el año, cuando se diligencia el instrumento, 
olvidando que  se debe desarrollar de manera continua y sistemática,  requiriendo de la 
81% 
15% 4% 0% 
¿Cada cuánto debe ser 









participación de los actores de la comunidad educativa de forma responsable, que pueda ofrecer 


























Anexo D. Encuesta con propósito de investigación dirigida a docentes y directivos docentes 
 
                                                     UNIVERSIDAD LIBRE 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
CON ÉNFASIS EN GESTIÓN EDUCATIVA 
 
 
COLEGIO GERARDO PAREDES I.E.D. 
ENCUESTA A DIRECTIVOS Y DOCENTES 
Estimado  Docente 
La encuesta que se presenta a continuación tiene como propósito recolectar información que 
permitirá establecer acciones de mejoramiento encaminadas a fortalecer los procesos 
Institucionales, por ello es importante que tenga presente que la información suministrada es 
confidencial, agradecemos conteste con la mayor honestidad.  
 
INSTRUCCIONES: 
Responda a la siguiente información marcando con una X en la casilla correspondiente y 
teniendo en cuenta la escala de valoración S (Si); EP (En Proceso) o  D (Desconoce).  
Actor Institucional: Directivo ( ) Docente ( ) 
CONTENIDO 
SECCION 1 ACCIONES ESCALA DE 
VALORACIÓN 







1 Los Planes Operativos Se divulgan a la comunidad 
educativa. 
   
2 Existe seguimiento y retroalimentación en las 
actividades que orientan los procesos educativos. 
   
3 El Proyecto Educativo Institucional (PEI) es 
conocido por la comunidad educativa.  
   
4 La Gestión Directiva promueve la toma de 
decisiones por parte de los integrantes de la 
comunidad.  
   
5 La Gestión Directiva promueve la participación 
equitativa por parte de los integrantes de la 
comunidad.  
   
6 Son divulgados e interiorizados los procesos claves 
del horizonte institucional. 




7 La filosofía Institucional es divulgada a la comunidad 
educativa. 
   
8 La institución evalúa con los diferentes integrantes 
de la institución la pertinencia del enfoque 
educativo. 
   
9 Se evidencia planeación y seguimiento en los 
procesos académicos y administrativos por parte de 
los directivos.  
   
                                                                                                                  
SUBTOTAL 
   
 
 






ACADÉMICA 1 Se percibe planeación y seguimiento en los 
procesos académicos por parte de los directivos.  
   
2 Se percibe organización y seguimiento en los 
procesos académicos por parte de los docentes.  
   
3 Existe un modelo de aprendizaje y enseñanza de 
acuerdo al modelo pedagógico de la Institución 
(Modelo Dialógico) 
   
4 El enfoque institucional es conocido y aplicado por 
los diferentes integrantes de la institución.  
   
5 Existen planes de estudio coherentes con las 
necesidades educativas de los estudiantes. 
   
6 Los Proyectos Pedagógicos son orientados de 
manera pertinente para quien los aplica 
   
7 Se realiza fortalecimiento en los procesos 
académicos y formación en competencias 
pertinentes a pruebas internas y externas.  
   
8 Existen procesos de capacitación a docentes y 
directivos acordes a las necesidades educativas. 
   
9 Se percibe planeación y seguimiento en los 
procesos académicos por parte de los directivos.  
   
















1 Se cuenta con los recursos necesarios para 
la práctica pedagógica  
   
2 La institución educativa cuenta con la 
infraestructura adecuada para la población 
educativa  
   
3 La Institución cuenta con programas 
pertinentes para las necesidades educativas 
especiales detectadas  
   
4 Se destinan los recursos necesarios a la 
formación pedagógica de los estudiantes 
   
5 Se evidencia organización por parte de los 
encargados de la Gestión Administrativa  
   
6 Los recursos con los que se cuentan son 
administrados de manera eficiente por los 
encargados del proceso  
   
SUBTOTAL    
 
 
SECCION 4 ACCIONES ESCALA DE 
VALORACIÓN 





 DE LA 
COMUNIDAD 
1 El Manual de Convivencia es divulgado y 
apropiado por la comunidad  educativa de la 
Institución. 
   
2 Existen programas que mejoren la convivencia 
escolar  
   
3 Existen principios institucionales que orienten la 
vida escolar  
   
4 Se evidencia participación de la comunidad en la 
toma de decisiones  
   
5 Existen mecanismos pertinentes para la 
divulgación del Horizonte Institucional  
   
6 La institución cuenta con programas que 
potencialicen la proyección técnica-tecnológica-
profesional  
   
7 La institución desarrolla programas al interior del 
colegio que vinculen a la comunidad para mejorar 
su calidad de vida  
   










Anexo E. Triangulación percepción Gestión académica 
Tabla 9. 
Triangulación percepción gestión académica 
 
DOCENTES PADRES  
SECCION 2 VALORACIÓN ESCALA DE VALORACION  
GESTIÓN ACADÉMICA CUALITATIVA /CUANTITATIVA CUALITATIVA/CUANTITA
TIVA 
GESTIÓN ACADÉMICA 
PREGUNTAS  9 A 16 SI (5) EP (3) D (1) NR S(5) EP(3) D(1) 
Se percibe planeación y 
seguimiento en los 
procesos académicos por 
parte de los directivos.  
25 9 2   9 8 3 Se percibe planeación y 
seguimiento en los procesos 
académicos por parte de los 
docentes. 
Se percibe organización 
y seguimiento en los 
procesos académicos por 
parte de los docentes.  
25 8 3   11 5 4 Existe un modelo de aprendizaje y 




Existe un modelo de 
aprendizaje y enseñanza 
de acuerdo al modelo 
pedagógico de la 
Institución (Modelo 
Dialógico) 
15 11 10   8 7 5 El enfoque institucional es 
conocido y aplicado por los diferentes 
integrantes de la institución. 
El enfoque institucional 
es conocido y aplicado por 
los diferentes integrantes 
de la institución.  
11 11 14   11 4 5 Los programas académicos que 
ofrece la Institución  ayudan al 
proyecto de vida de los estudiantes y 
sus familias 
Existen planes de 
estudio coherentes con las 
necesidades educativas de 
los estudiantes. 
16 11 9   8 6 6 Los programas académicos se 
orientan a las necesidades 




orientados de manera 
pertinente para quien los 
aplica 
14 13 9      
Se realiza 
fortalecimiento en los 
procesos académicos y 
formación en 
competencias pertinentes 
a pruebas internas y 
externas.  













Existen procesos de 
capacitación a docentes y 
directivos acordes a las 
necesidades educativas. 
12 15 8 1    
SUMATORIA 132 93 62 1 47 30 23 SUMATORIA 
TOTAL 660 279 62 0 23
5 
90 23 TOTAL 
PORCENTAJES 45,83 19,38 4,31   47 18 4,6 PORCENTAJES 
TOTAL PORCENTAJE 69,51 69,6 TOTAL PORCENTAJE 
JUICIOS DE VALOR PLAN DE MEJORAMIENTO  PLAN DE 
MEJORAMIENTO 




Anexo F. Triangulación percepción Gestión Administrativa 
Tabla 10. 
Triangulación percepción gestión administrativa 
  DOCENTES PADRES  








PREGUNTAS 17 A 22 SI (5) EP (3) D (1) NR S(5) EP(3) D(1) PREGUNTAS 11 A 13  
Se cuenta con los 
recursos necesarios 
para la práctica 
pedagógica 
1 14 21   7 7 6 Se cuenta con los 




educativa cuenta con la 
infraestructura adecuada 
para la población 
educativa 
  15 21   2 10 8 La institución educativa 
cuenta con la infraestructura 






La Institución cuenta 
con programas 
pertinentes para las 
necesidades educativas 
especiales detectadas 
14 14 8   6 8 6 La Institución cuenta con 
programas pertinentes para 
las necesidades educativas 
especiales detectadas 
 
Se destinan los 
recursos necesarios a la 
formación pedagógica 
de los estudiantes 
4 11 21            
Se evidencia 
organización por parte 
de los encargados de la 
Gestión Administrativa 
13 10 13            
Los recursos con los 
que se cuentan son 
administrados de 
manera eficiente por los 
encargados del proceso 
7 10 19            
SUMATORIA 39 74 103 0 15 25 20 SUMATORIA  






20,56 9,54   25 25 6,6
6 
 PORCENTAJES  
TOTAL PORCENTAJE 48,15 56,66     TOTAL PORCENTAJE  
JUICIOS DE VALOR PLAN DE MEJORAMIENTO  PLAN DE MEJORAMIENTO JUICIOS DE VALOR  



















Anexo G. Triangulación percepción Gestión a la Comunidad 
Tabla 11. 
Triangulación percepción gestión de la comunidad 
  DOCENTES PADRES 
SECCION 1  ESCALA DE VALORACIÓN ESCALA DE VALORACION  




GESTIÓN DE LA 
COMUNIDAD 
PREGUNTAS 23 A 
29 
SI (5) EP (3) D (1) NR S(5) EP(3) D(1) PREGUNTAS 14 A 20 
El Manual de 
Convivencia es 
divulgado y 
apropiado por la 
comunidad  
educativa de la 
Institución. 
24 9 3   10 3 7 El Manual de 
Convivencia es 
divulgado y apropiado 





22 12 2   7 7 6 Existen programas 







orienten la vida 
escolar 
28 6 2   7 7 6 Existen principios 
institucionales que 
orienten la vida escolar 
Se evidencia 
participación de la 
comunidad en la 
toma de decisiones 
15 10 11   8 4 8 Se evidencia 
participación de la 








10 14 12   3 7 10 Existen 
mecanismos 










24 5 7   13 1 6 La institución cuenta 









al interior del colegio 
que vinculen a la 
comunidad para 
mejorar su calidad de 
vida 
13 11 12   9 5 6 La institución 
desarrolla programas al 
interior del colegio que 
vinculen a la 
comunidad para 
mejorar su calidad de 
vida 
SUMATORIA 136 67 49 0 57 34 49 SUMATORIA 










73,81 72,66     TOTAL PORCENTAJE 
JUICIOS DE VALOR PLAN DE MEJORAMIENTO  PLAN DE 
MEJORAMIENTO 
JUICIOS DE VALOR 




Anexo H. Triangulación información infraestructura y comunidad 
Tabla 12. 
Percepción infraestructura y comunidad 
DOCENTES Y DIRECTIVOS PADRES DE FAMILIA 
INFRAESTRUCTURA Y 
COMUNIDAD 
ESCALA DE VALORACION ESCALA DE VALORACION INFRAESTRUCTU
RA Y COMUNIDAD CUALITATIVA/CUANTITATIVA CUALITATIVA/CUANTITATIVA 









¿Conoce el plan de 
renovación en la 
infraestructura como 
proyecto a  corto plazo 
de la sede A de la 
Institución?. 
    3 5 6 2 2 1 1 6 4 2 ¿Conoce el plan de 
renovación en la 
infraestructura como 
proyecto a  corto plazo 
de la sede A de la 
Institución?. 
¿La planta física de la 
Institución permite el 
buen desarrollo de las 
actividades 
pedagógicas?. 
6 3 3 3  1 1 4 5 5 0 1 ¿La planta física de 
la Institución permite el 
buen desarrollo de las 
actividades 
pedagógicas?. 
¿La planta física de la 
Institución permite el 
buen desarrollo de las 
actividades, artísticas, 
recreativas y lúdicas?. 
7 1 5 2  1 1 2 5 7 1 0 ¿La planta física de 
la Institución permite el 
buen desarrollo de las 
actividades, artísticas, 
recreativas y lúdicas?. 
¿La dotación del 
laboratorio es suficiente 
para el desarrollo de las 
actividades propuestas? 
6 3 2   5 NA N
A 
NA NA NA NA NA 
¿La dotación de la 
sala de informática es 
suficiente para el 
desarrollo de las 
5 3 3 3 1 1 1 2 5 6 2 0 ¿La dotación de la 
sala de informática es 
suficiente para el 




actividades propuestas? actividades 
propuestas? 
¿Siente agrado por la 
Institución? 
1  1 5 9  0 3 0 7 6 0 ¿Siente agrado por 
la Institución? 
¿Se siente valorado y 
respetado en la 
institución? 
 1 1 5 9  0 1 1 8 6 0 ¿Se siente valorado 
y respetado en la 
institución? 
¿Siente que ha 
disminuido la agresividad 
en la Institución? 
1 1 4 7 2 1  0 5 6 4 0 ¿Siente que ha 
disminuido la 
agresividad en la 
Institución? 
¿La Institución ofrece 
atención  y entendimiento 
hacia los padres de 
familia? 
  2 6 8  0 0 4 7 5 0 ¿La Institución 
ofrece atención  y 
entendimiento hacia 
los padres de familia? 
¿Es visible la ayuda 
que prestan otras 
instituciones  al colegio? 
  7 6 2 1 1 3 4 4 3 1 ¿Es visible la ayuda 
que prestan otras 
instituciones  al 
colegio? 
¿Qué valoración le da 
al Manual de Convivencia? 
  4 10 2  NA N
A 
NA NA NA NA NA 
¿Califique la imagen 
que la comunidad tiene 
del colegio? 
  6 7 1 2 2 2 3 4 4 1 ¿Califique la 
imagen que la 






59 40 14 9 18 33 60 35 5 SUMATORIA 
TOTAL 2
6 
24 123 236 200 0 9 36 99 240 175 0 TOTAL 















TOTAL PORCENTAJE 63,4375 69,875 TOTAL 
PORCENTAJE 
JUICIOS DE VALOR PLAN DE MEJORAMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO JUICIOS DE 
VALOR 




Anexo I. Autoevaluación institucional colegio Gerardo Paredes, 2015 
 
En el proceso de revisión documental, fue la autoevaluación institucional desarrollada en el año 2015, la que permitió visualizar 
falenciacias en las acciones de la gestión directiva con respecto al horizonte institucional y el diligenciamiento del formato de 
autoevaluación, pues aunque es evidente que hay DIFICULTADES en los procesos de direccionamiento estratégico y horizonte 
institucional y la gestión estratégica, no se aplica un plan de mejoramiento en relación a los resultados.  
 
AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL 2015 
 




A continuación encuentran relacionados los aspectos a evaluar de la institución, agradecemos señalar las fortalezas o avances, las debilidades o dificultades y 
un espacio para que propongan acciones de mejoramiento. 
 
1- GESTIÓN DIRECTIVA 








 Misión, Visión y 
principios  
 Metas Institucionales 




 Políticas de inclusión  
 Enfoque y modelo 
administrativo  
Se divulgo el documento 
del proyecto 40X40 y se 
buscaron estrategias de 
armonización de las áreas 
Falta la articulación entre 
las áreas y los centros de 
interés 
Aprovechar la coyuntura 
de los cambios en la 
institución para generar la 
articulación 
GESTIÓN ESTRATÉGICA 
 Liderazgo (tipo) 
 Articulación de planes, 
programas proyectos, y 
acciones 
 Articulación con la 
Estrategia  
 Pedagógica 
 Uso de la información 
para la toma 
dedecisiones 
 Seguimiento y 
autoevaluación 
Ha permanecido constante 
con ajustes cuando son 
necesarios 
  




 Consejo Académico 
 Comisión de Evaluación 
y promoción   
 Comité de convivencia 
 Consejo Estudiantil 
 Personero estudiantil 
 Asamblea de padres  y 
madres de Familia 
 Consejo de padres y 
madres de familia 
de convivencia y la escuela 
de padres 
compromiso de los padres de 
familia en el desarrollo de los 
talleres. 
 
Se combinaron entrega de 
informes con la escuela de 
padres dificultando el 
desarrollo de las dos 
actividades 
acompañamiento por parte de 
orientación con los padres 
que no asisten a los talleres 
de la escuela de padres, y a 
los estudiantes reportados en 
las comisiones. 
 
Es importante realizar la 
retroalimentación por parte de 
orientación de los talleres de 
padres 
 




A continuación encuentran relacionados los aspectos a evaluar de la institución, agradecemos señalar las fortalezas o avances, las debilidades o dificultades y 
un espacio para que propongan acciones de mejoramiento.  
 
2- GESTIÓN DIRECTIVA 





O ESTRATÉGICO Y 
HORIZONTE 
INSTITUCIONAL 
 Misión, Visión y 
principios  
 Metas Institucionales 




 Políticas de inclusión  
 Enfoque y modelo 
administrativo  
La comunidad educativa 
siempre sea distinguida por 
conocer, participar y 
apropiarse de todas las 
nuevas directrices de la SED 
y otras instituciones, 
permitiendo que se pueda 
desarrollar muchos ejes en 
pos del bienestar de los 
educando. 
  
Faltan espacios de tiempo 
para dar a conocer el 
horizonte institucional y las 
metas del colegio debido a la 
complejidad en la asignación 
académica. 
Facilitar que dentro de los 
horarios de la comunidad 
educativa se incluya espacios 
de tiempo para socializar los 
componentes del horizonte 
institucional y así entre todos 




 Liderazgo (tipo) 
 Articulación de planes, 
programas proyectos, y 
acciones 
 Articulación con la 
Estrategia  
 Pedagógica 
 Uso de la información 
para la toma de 
decisiones 
 Seguimiento y 
autoevaluación 
Se ha continuado con la 
articulación con 40 X 40  y 





fragmentada que nopermite 
toma de decisiones por parte 
de algunas personas.  
Conocimiento de los 
resultados para hacer un 
seguimiento. 




 Consejo Académico 
 Comisión de Evaluación 
y promoción   
 Comité de convivencia 
 Consejo Estudiantil 
 Personero estudiantil 
 Asamblea de padres  y 
madres de Familia 
 Consejo de padres y 
madres de familia 
convivencia. fragmentada. comunicación y fortalecer lo 
existentes. 




A continuación se encuentran  relacionados los aspectos a evaluar de la institución, agradecemos señalar las fortalezas o avances, las debilidades o 
dificultades y un espacio para que propongan acciones de mejoramiento.  
 
3- GESTIÓN DIRECTIVA 





O ESTRATÉGICO Y 
HORIZONTE 
INSTITUCIONAL 
 Misión, Visión y 
principios  
 Metas Institucionales 




 Políticas de inclusión  
 Enfoque y modelo 
administrativo  
 
 Las políticas de inclusión 
se evidencias en la 
atención de los niños con 
discapacidad. 
 Mantener la continuidad 
del proyecto SENA. 
 Hay división clara de 
funciones de los 
administrativos 
 
 Falta de inducción y 
acompañamiento con los 
compañeros que ingresan 
nuevos en la orientación 
del horizonte de la 
institución y la 
apropiación de misión y 
visión por parte de toda 
la comunidad educativa. 
 Implementar estrategias 
que permitan en el 
transcurso del año 
escolar mantener vigente 
el horizonte institucional 
en todos los miembros de 
la comunidad educativa. 
GESTIÓN 
ESTRATÉGICA 
 Liderazgo (tipo) 
 Articulación de planes, 
programas proyectos, y 
acciones 
 Articulación con la 
Estrategia  
 Pedagógica 
 Uso de la información 
para la toma de 
decisiones 
 Seguimiento y 
autoevaluación 
 Se da la oportunidad de 
participar en varios 
proyectos. 
 Falta comunicación 
asertiva por la 
descentralización y lo 
complejo por la cantidad 
de actividades, proyectos 
y situaciones externas.  
 La autoevaluación de 
procesos se hace, si llega 
la información, pero 
cuando no llega no se 
puede y se pierde el 
análisis 
 Crear mecanismos para 
brindar información 
necesaria y oportuna 
(reuniones, circulares 
informativas, correos 
electrónicos pero para 
todos) 
 En la toma de decisiones 
de los diferentes 
estamentos que se 
informe  




 Consejo Académico 
 Comisión de Evaluación 
y promoción   
 Comité de convivencia 
 Consejo Estudiantil 
 Personero estudiantil 
 Asamblea de padres  y 
madres de Familia 
 Consejo de padres y 
madres de familia 
parte del representante de 
docentes. 
 El c. académico 
Mantiene se mantiene su 
disciplina y trabajo. 
En la Comision de 
evaluación los docentes 
tienen  todos los datos al día. 
Este año se instalo el 
comité de convivencia. 
Se ha hecho seguimiento 
de casos. 
Se detecta mayor remisión 
de casos de los grados 
inferiores, se incluyen casos 
de primaria, Hay 
participación de todos los 
grados, representación de 
orientación y coordinación. 
C.E. Personero: se 
mantiene el proceso de 
selección y de participación 
de los estudiantes, este año se 
hicieron elecciones 
miembros de la 
comunidad están 
enterados de los 
procesos en el 
consejo directivo. 
La comunicación se da 
una sola vía, se toman 
decisiones y se informa en el 
área y se debe cumplir. 
Los miembros del consejo 
académico deben ser solo los 
jefes de área. 
C.C. falta tiempo para 
análisis de los casos críticos.  
Falta tiempo en el análisis 
de casos por la cantidad,  falta 
mayor difusión del 
seguimiento y dar a conocer 
esta situación a los docentes. 
No todos los casos están 
llegando al comité de 
convivencia. 
Falta conocimiento de las 
funciones y los protocolos del 
de comunicación en 
los estamentos. 
 Abrir canales de 
comunicación entre 
áreas y consejo 
académico para que 
todos los docentes 
realmente participen 
en la toma de 
decisiones. 
Que el tiempo asignado 
para  las comisiones por 
grado sea de una jornada 
completa para ser diligentes 




protocolos, funciones y 
debido proceso del comité. 
C. Estudiantil y 
personero: se propone 
jornadas completas de 




electrónicas un gran avance. 
Hay buena participación 
interinstitucional. 
C. PADRES: Se hace 
elecciones de ley, se cita a 
padres de acuerdo a la 
complejidad de los casos. 
 
C. de Convivencia. 
No se le da importancia a 
los cargos (alcalde, 
personero, etc.) ni claridad de 
funciones.  
Fallas a nivel institucional 
los representantes no tienen el 
tiempo para la participación  
El personero y otros 
representantes no puede 
ejercer sus funciones porque 
son señalados, no puede 
gestionar internamente.  
C. PADRES: Se eligen 
pero no asisten a comisiones 
de evaluación, su 
compromiso es mínimo. 
estudiantil,  
C.PADRES: Generar 
compromiso y participación 
de los padres, crear 





 Mecanismos de 
comunicación  
 Trabajo de equipo 
 Reconocimiento de 
logros 
 Identificación y 
divulgación de buenas 
Cada equipo de trabajo 
busca cumplir sus funciones. 
La información llega 
sobre el tiempo, falla la 
comunicación, los maestros 
cumplen  funciones de 
secretaria, o que no 
corresponden. (recortar 
circulares, la pre matricula,) 
Propiciar mecanismos de 
comunicación efectiva y a 
tiempo a los maestros antes 




prácticas  La información que le llega a 
los estudiantes es el momento 
de informarse el maestro. 
CLIMA ESCOLAR 
 Pertenencia y 
participación  
 Ambiente Físico 
 Inducción a nuevos 
estudiantes y padres y 
madres de familia. 
 Motivación hacia el 
aprendizaje 
 Manual de convivencia  
 Actividades 
extracurriculares 
 Bienestar estudiantil 
Se modifico manual de 
convivencia de acuerdo a la 





No se hizo llegar el 
manual de convivencia a los 
estudiantes. 
No existe un ambiente 
físico confortable. 
No se ha dado una 
efectiva motivación hacia el 
aprendizaje como política 
institucional.  
En cuanto a casos que se 
remiten por problema 
académico a orientación falta 
mayor seguimiento y 
comunicación a los docentes. 
 
Entregar oportunamente 
manual y carnet de 
estudiantes. A comienzo de 
año. 
Hacer seguimiento a cada 
uno de los procesos y 
situaciones académicas desde 
inicio del año escolar.  
En casos de seguimiento 
en orientación se debe 
informar a los docentes de 
modo que se pueda colaborar 
con los procesos. Se debe 
vincular a los padres con 
formación, charlas de 
sexualidad y orientación en la 
formación de sus hijos.  
 







A continuación encuentran relacionados los aspectos a evaluar de la institución, agradecemos señalar las fortalezas o avances, las debilidades o dificultades y 
un espacio para que propongan acciones de mejoramiento.  
 
4- GESTIÓN DIRECTIVA 
PROCESO COMPONENTE AVANCES DIFICULTADES PLAN DE MEJORA 
DIRECCIONAMIENT
O ESTRATÉGICO Y 
HORIZONTE 
INSTITUCIONAL 
 Misión, Visión y 
principios  
 Metas Institucionales 




 Políticas de inclusión  
 Enfoque y modelo 
administrativo  
El colegio cuenta los 
planteamientos pertinentes 
para direccionar el trabajo 
institucional y cuenta con el 
personal idóneo que lidera el 
cumplimiento de estos 
procesos 
No se tiene claro cual es 
el horizonte del colegio 
Continuar con la gestión 
para obtener los recursos que 
permitan adquirir lo necesario 
para una mejor aplicación de 
las políticas planteadas 
GESTIÓN 
ESTRATÉGICA 
 Liderazgo (tipo) 
 Articulación de planes, 
programas proyectos, y 
acciones 
 Articulación con la 
Estrategia  
 Pedagógica 
Se han seguido 
implementando y 
fortaleciendo los diferentes 
programas institucionales 
(PIGA, RIO, HERMES Y 
Articulación SENA) 
Los canales de 
comunicación en algunas 
ocasiones aún fallan y no se 
conocen todos los proyectos 
Seguir fortaleciendo los 
canales de comunicación, 
concientizando y vinculando 
a todos los docentes de la 
importancia de las TICS 





 Uso de la información 
para la toma de 
decisiones 
 Seguimiento y 
autoevaluación 
GOBIERNO ESCOLAR 
 Consejo Directivo 
 Consejo Académico 
 Comisión de Evaluación 
y promoción   
 Comité de convivencia 
 Consejo Estudiantil 
 Personero estudiantil 
 Asamblea de padres  y 
madres de Familia 
 Consejo de padres y 
madres de familia 
Se actualizó el manual de 
convivencia y el comité de 
convivencia tiene buen 
reconocimiento a nivel local 
 
Acercamiento y 
fortalecimiento del consejo 
estudiantil y personero 
estudiantil 
Poco compromiso de los 











concientización a padres de 
familia de la importancia de 
su participación en los 
diferentes consejos 
 
Realización de un 




 Mecanismos de 
comunicación  
 Trabajo de equipo 
 Reconocimiento de 
logros 
 Identificación y 
divulgación de buenas 
Integralidad de varios 
equipos de trabajo 
Falta de compromiso de 
los padres 
Establecer mecanismos 
que garanticen toda que toda 
la información llegué 







 Pertenencia y 
participación  
 Ambiente Físico 
 Inducción a nuevos 
estudiantes y padres y 
madres de familia. 
 Motivación hacia el 
aprendizaje 
 Manual de convivencia  
 Actividades 
extracurriculares 
 Bienestar estudiantil 
Se generan 
constantemente estrategias 
para el bienestar estudiantil 
No hay conciencia por 
parte de los estudiantes de sus 
obligaciones y deberes 
 
Los estudiantes muchas 
veces no aprovechan lo que 
se les brinda 
Implementar estrategias 
de control para que los 
estudiantes cumplan y 
aprovechen de la mejor 
manera todo lo que se le 
brinda. Por ejemplo 1 solo 
refrigerio por estudiante para 
que no desperdicien 
RELACIONES CON EL 
ENTORNO 
 Padres y Madres de 
familia 
 Autoridades Educativas 
 Otras organizaciones e 
instituciones 
 Sector productivo 
Existe vinculo constante 
con otras organizaciones y el 
sector productivo, apoyando 
los procesos estudiantiles 
Vivimos en un entorno 
conflictivo debido a la 
descomposición social del 
sector 
Trabajo conjunto con 
autoridades del sector 
 






Anexo J. Matriz de limitaciones, oportunidades, Fortalezas y Amenazas (LOFA), colegio Gerardo Paredes I.E.D  
La matriz LOFA identifica las amenazas, fortalezas, limitaciones y oportunidades, es decir las dificultades presentadas en la 
autoevaluación deberían evidenciarse en ésta, pero como se puede observar al realizar un análisis de lo plasmado en la matriz, no es 
consecuente con lo expuesto en el formato de autoevaluación, por tal razón, se hace necesario la propuesta de una estructura de 
autoevaluación que fortalezca la gestión directiva y de esta manera marcar el camino que orienta  a la institución.  
Tabla 13. 
















COLEGIO / DLE  GERARDO PAREDES 
OBJETIVO PEI/PEL 
LIDERAR ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS PARA FROMAR JOVENES EMPRENDEDORES Y 
AUTOGESTORES CON ENFASIS EN GESTION EMPRESARIAL 
ELABORADO 
POR:  
ERIKA CORTES FECHA:  18/02/2016 




Falta de apoyo de las entidades pertinentes en el manejo de la 
seguridad del entorno.   
Compromiso y apropiación de las funciones asignadas  por la 
mayoría de docentes y administrativos en los diferentes equipos de 
trabajo y comites. 
Cambio en la Normatividad.     
Baja corresponsabilidad de parte de los padres en el proceso 
formativo de sus hijos(as)   
Liderazgo en proyectos transversales y propios de la institucion tales 
como (media fortalecida, 40*40, integracion curricular y PRAE). 
Falta de soporte tecnologico por parte del area competente 
de la SED.   
Fortalecimiento del consejo academico y liderazgo de los diferentes 




Alta movilidad de los estudiantes por estabilidad familiar, 
actividad economica y de vivienda.   Contamos con una comunidad educativa con sentido de pertenencia. 
Falta de apoyo de la SED en la resctruccturacion de la planta 
fisica.   Amplio conocimiento de la caracterizacion de la poblacion. 
Exagerado número de proyectos de la SED que interfieren en 
el normal desarrollo del quehacer pedagogico.     
      




Falta de espacios adecuados para la prestacion del servicio.   
Apoyo y acompañamiento en el desarrollo del programa de la 
educacion media fortalecida en articulacion con el SENA en 
diferentes programas y programas ambientales de la Educacion 
Media Especializada. 
No contamos con el personal  necesario para la articulacion de 
la Media Fortalecida para la adecuada prestacion del servicio.   
Diseño de politicas por parte de la SED para el bienestar de los 
estudiantes. 
Falta de actualizacion tecnologica de algunos docentes.   
Contar con el apoyo de la SED para la implementacion del proyecto 
de bilinguismo. 




Falta de recursos para el desarrollo de los proyectos.     
Falta de equipos tecnologicos para una adecuada prestacion 
del servicio.     



















Anexo K. Mapa de Riesgos colegio Gerardo paredes I.E.D, año 2015  
El  mapa de riesgos es una herramienta, basada en los distintos sistemas de información, que pretende identificar las actividades o 
procesos sujetos a riesgo, cuantificar la probabilidad de estos eventos y medir el daño potencial asociado a su ocurrencia, en este orden 
de ideas, aquí se plasman los riesgos latentes que presenta la institución causas y consecuencias, como se puede ver, una de las  causas 
de riesgo es la  Falta de identidad de algunos miembros de la comunidad con el PEI y por consiguiente su consecuencia es No 
alineación y dificultad en la consecución de las metas propuestas en el PEI, es entonces esta situación la base para la propuesta de un 
documanto de apoyo al PEI  “ Conociendo mi colegio”, que busca la apropiación y divulgación del horizonte institucional a la 
comunidad educativa, con el fin de generar interés por los procesos y acciones desarrolladas, además de generar sentido de pertinencia 
institucional. 
Tabla 14. 










MAPA DE RIESGOS  
COLEGIO / DIRECCIÓN 





ERIKA FERNANDA CORTÉS- 
COORDINADORA ACADÉMICA; 
ANA LUCÍA BARONA- 
SECRETARIA DE RECTORÍA 
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estudiantes y 
demás 
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Anexo L. Plan Operativo Anual colegio Gerardo Paredes I.E.D  año 2015    
El POA es la principal herramienta de planeación de la Institución con la cual se hace la programación anual de las actividades 
estratégicas definidas para el cumplimiento de la política y los objetivos establecidos en el PEI, pero en ésta  no se identifican acciones 
que fortalezcan la gestión directiva, en procura de la divulgación de las políticas, es entonces la propuesta de investigación Estructura 
de un modelo de autoevaluación  y el documento apoyo al PEI “Conociendo mi colegio” una solición coherente y posible que 
generará beneficios en el mejoramiento de la calidad educativa 
Tabla 15. 
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lámparas, tonners y 
escombros 






Sumatoria 4 Contratos 4 0 0 0   
AUXILIAR 
FINANCIERO 
    





para garantizar el 
derecho a la 
educación a los 
niñ@s, y adolescentes 
en pre-escolar, básica 
y media 
Implementar el uso 















Sumatoria 4 Comunicados 1 1 1 1   
AUXILIAR 
FINANCIERO 









para garantizar el 
derecho a la 
educación a los 
niñ@s, y adolescentes 




















    





para garantizar el 
derecho a la 
educación a los 
niñ@s, y adolescentes 
en pre-escolar, básica 
y media 
Implementar el Plan 
de gestión del riesgo 
al interior de la 
institución, 
compuesto por el 








Sumatoria 6 Talleres 2 2 2 0   
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MONTOYA 
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Promover, en el 
marco de la 







inclusión y el 
reconocimiento 
con equidad en la 
escuela y que 
contribuyan a la 
construcción de 
una cultura de 
respeto de los D.H. 
Sensibilizar a la 
comunidad 
educativa frente a la 
discapacidad y el 
enfoque de atención 








habilidades y esto 
les permita ser parte 
activa de la 
institución.Involucrar 








Sumatoria 8 Reuniones 2 2 2 2   
ELIZABETH DE 
PABLOS - PAOLA 
TOLEDO 
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del plan de acción 
del PRAE, como 
estrategia de 
articulación de la 
gestión ambiental 















    
      TOTAL FALTAN 0.00               
    




Anexo M. Documento apoyo al  PEI “Conociendo mi colegio” 
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